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La realidad educativa del Perú  es evidente la existencia de una crisis educativa que 
se manifiesta en las dificultades para lograr aprendizajes de los estudiantes  de cuarto 
grado de primaria .Así mismo debido a la gran desigualdad existente en cuanto a la calidad 
del aprendizaje, los estudiantes obtienen niveles de rendimiento académico muy bajo de 
acuerdo  a los resultados  Nacionales (ECE) Evaluación  Nacional de Estudiantes.             
El principal objetivo de esta investigación es demostrar la influencia de la aplicación del 
Proyecto  “Produciendo texto  de su entorno cultural” en el logro de las competencias 
comunicativas a través de la producción de textos escritos  en educación  primaria con la 
finalidad de aplicar el proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” para la mejora 
de las competencia de los estudiantes  en las instituciones educativas. La investigación es 
de tipo experimental y diseño cuasi  experimental, aplicada a una población  muestra  
constituida por 50 estudiantes de cuarto grado de  primaria de la Institución Educativa 
Privada Houston, Villa El Salvador  2016. El trabajo de recolección de datos se realizó a 
través de una ficha de observación, el mismo que permitió establecer la influencia 
existente entre las variables en estudio. El estadígrafo utilizado en la presente investigación 
fue la prueba Wilcoxon  para datos ordinales el que permitió comprobar la hipótesis 
formulada con un nivel de significancia del 5% (0,05). En conclusión los resultados 
obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon  nos permite concluir y tomar la decisión 
estadística en función de las contrastaciones realizadas en las hipótesis específicas, con 
cada una de las competencias comunicativas. De esta manera, la contratación de la 
hipótesis general se infiere a partir de los resultados significativos encontrados sobre las 
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The educational reality of Peru is evident the existence of an educational crisis that 
manifests itself in the difficulties to achieve learning of students in the fourth grade of 
elementary school. Also due to the great inequality existing in terms of the quality of 
learning, students obtain levels of academic performance very low according to the 
National Results (ECE) National Student Assessment. The main objective of this research 
is to demonstrate the influence of the application of the Project "Producing text of their 
cultural environment" in the achievement of communicative competences through the 
production of written texts in primary education in order to apply the project "Producing 
text of their cultural environment "for the improvement of the competence of students in 
educational institutions. The research is of experimental type and pre experimental design, 
applied to a sample population constituted by 50 students of fourth grade of primary of the 
Educational Institution Private Houston, Villa El Salvador 2016. The work of data 
collection was done through a file of observation, the same that allowed to establish the 
existing influence between the variables under study. The statistic used in the present 
investigation was the Wilcoxon test for ordinal data which allowed to test the hypothesis 
formulated with a level of significance of 5% (0.05). In conclusion, the results obtained 
through the Wilcoxon statistic allow us to conclude and make the statistical decision based 
on the tests carried out in the specific hypotheses, with each one of the communicative 
competences. In this way, the contracting of the general hypothesis is inferred from the 
significant results found on the specific hypotheses.  
Keywords: Application of the Project, "Producing text of their cultural environment" in 








Las construcciones conceptuales “competencia comunicativa” y “enfoque 
comunicativo”, son dos términos profundamente relacionados en la didáctica de la Lengua 
puesto que para poder comprender y producir textos de modo significativo los alumnos 
necesitan adquirir una competencia comunicativa que les permita transferir los 
conocimientos para interactuar con el mundo y con los otros, para lograr una participación 
activa dentro de la sociedad, usando como medio el lenguaje. La competencia 
comunicativa se compone al menos de competencia lingüística, competencia pragmática, 
competencia enciclopédica y competencia textual y discursiva. El primer objetivo de un 
enfoque comunicativo deberá ser el facilitar la integración de estos tres tipos de 
conocimiento y su adquisición por el aprendiz; tal resultado no parece que pueda obtenerse 
mediante la priorización de una forma de competencia frente a las demás a lo largo del 
programa de enseñanza. Un enfoque comunicativo debe partir de las necesidades de 
comunicación del aprendiz y dar respuesta a las mismas. El término de competencia 
comunicativa hace referencia a las reglas sociales, culturales y psicológicas que 
determinan el uso particular del lenguaje en un momento dado. La expresión se creó para 
oponerla a la noción de competencia lingüística, propia de la gramática generativa. Según 
el enfoque funcional, esta no basta para poder emitir un mensaje de forma adecuada. 
El maestro lo que tiene que hacer es desarrollar en el estudiante habilidades y 
estrategias comunicativas para que alcance una competencia comunicativa apropiada y 
correcta, siguiendo los principios de la enseñanza de la lengua, superando el nivel 
oracional y situando el foco de atención en el texto o el discurso, reconociéndolo como la 
unidad real de comunicación, que está constituida por los géneros textuales que usamos en 






trata de la concordancia con la lingüística del texto que lo considera como unidad 
lingüística de comunicación. En este sentido se propone el uso prioritario de textos 
completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar con palabras, frases o 
fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o producción textual, 
debe asegurarse la relación de interdependencia con un texto. 
Los profesores deben revisar la teoría, para dar sustento a su práctica pedagógica, de 
manera que asuman que la comunicación es vehículo para relacionarse con diferentes 
interlocutores, que la lectoescritura es un objeto de uso social con existencia social y no 
exclusivamente escolar, todo esto permitirá desarrollar la competencia lingüística en los 
estudiantes y entenderán que la escuela está en sintonía con su contexto familiar y barrial. 
La presente tesis consta de la siguiente estructura:  
En el I. Capítulo se encuentra el planteamiento del problema, su formulación en 
forma general y específica, objetivos, al igual que la importancia de la investigación y las 
limitaciones de la misma. En el II Capítulo se desarrolla el Marco teórico de la 
investigación, los antecedentes, internacionales y nacionales, y las bases teóricas de las 
variables la aplicación  del proyecto “produciendo texto de su entorno cultural”  en el logro 
de las competencias Comunicativas. En el III Capítulo se describe la Hipótesis y variables, 
las hipótesis, general y específicas, En el IV Capítulo se desarrolla la Metodología, se 
describen: Enfoque de la investigación, tipo de investigación, diseño, población y muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico y 
procedimiento de la investigación. En el V capítulo se exponen los resultados, se describe 
la validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados, 
conclusiones y recomendaciones del estudio por parte del investigador, así como también 










Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del  problema 
En la realidad educativa del Perú es evidente la existencia de una  crisis educativa 
que se manifiesta  en las dificultades para lograr aprendizajes de los estudiantes  de cuarto 
grado de primaria. Así mismo debido a la gran desigualdad existente en cuanto a la calidad 
del aprendizaje, los alumnos obtienen niveles de rendimiento académico muy bajo de 
acuerdo a los resultados  Nacionales (ECE) Evaluación Nacional de Estudiantes. 
Evaluación es importante porque nos proporcionan información sobre los logros de 
aprendizaje alcanzados por los estudiantes de cuarto grado de primaria evaluado en 
comprensión Lectora. El análisis de estos resultados nos permite toma de decisiones 
oportunas para mejorar los logros de competencias comunicativas en los estudiantes que 
no lograron en el área de comunicación. Cuyos resultados determinaron que el 74% de los 
alumnos de cuarto grado de primaria se encuentran en un nivel bajo de comprensión  
lectora: entienden los textos en forma literal, y es mínima su capacidad  de inferencia, y  
deducción; por lo tanto difícilmente podrán usarla como instrumento para ampliar sus 
conocimientos, es decir la mayoría de los estudiantes peruanos no son capaces de 
comprender lo que leen y tienen limitadas posibilidades para emplear la lectura con 
herramientas de aprendizaje y desarrollo (MED-2014).Según el Ministerio de Educación  






precisamente  uno de los lemas del MED es en relación al aprendizaje de los estudiantes : 
“Todos Aprenden nadie se queda atrás”. Esto se debe a la gran desigualdad existente en 
cuanto a la calidad de aprendizaje principalmente en zonas rurales, con alto índice de 
pobreza .Es por ello que la aplicación del proyecto “Produciendo texto de  su entorno 
cultural ” en el logro de las competencias comunicativas  a través de la expresión escrita  
ayudaría a la práctica pedagógica docente para reajustar permanentemente la planificación 
sin perder de vista lo que se quiere lograr en términos de aprendizaje, tanto a nivel de aula 
como de escuela  .Cabe mencionar que los proyectos de aprendizaje son poco  aplicados 
por los docentes, quienes debido a que no se han recibido formación sobre ello, no tienen 
mucho interés al respecto o simplemente tienen una actitud contraria a su aplicación. Por 
tal motivo la realización de este trabajo de investigación surgió de la necesidad de 
demostrar la eficacia de una intervención didáctica de las acciones pedagógicas concretas 
ligadas a las necesidades  específicas de la producción de textos  del entorno cultural  ; 
mediante la aplicación del Proyectos “Produciendo texto de su entorno cultural ” en el 
logro de las competencias comunicativas  en educación primaria de la institución 
Educativa Privado Houston perteneciente a la UGEL 01-SJM.Considerando que estos 
estudiantes presentan un nivel bajo en el logro de   competencias comunicativas.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
P G ¿Cómo influye la aplicación del Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” 
en el logro de las competencias comunicativas en Educación Primaria en la  







1.2.2 Problemas  específicos 
PE.1 ¿Cómo influye la aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno 
cultural” en el  logro de producción de textos  instructivos en educación primaria?  
PE.2 ¿Cómo influye la aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno 
cultural” en el logro de   producción de textos narrativos en educación primaria?  
PE.3 ¿Cómo influye la aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno 
cultural” en el logro  de producción de textos lúdicos en educación  primaria?   
PE.4 ¿ Cómo influye la aplicación del Proyecto” Produciendo texto  de su entorno cultural 
en el  logro de textos descriptivos en  educación primaria?   
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Demostrar la influencia de la aplicación del Proyecto  “Produciendo texto  de su 
entorno cultural” en el logro de las competencias comunicativas en Educación 
Primaria en la  institución   educativa privada Houston de la Ugel 01-San Juan de 
Miraflores 
1.3.2 Objetivos específicos   
OE.1 Verificar la influencia de la aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su 
entorno cultural” en el logro de las competencias comunicativas a través de 






OE.2 Comprobar la influencia de la aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su 
entorno cultural en  el logro de las competencias comunicativas  a través de 
producción de textos narrativos en educación  primaria.   
OE.3 Constatar la influencia de la aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su 
entorno cultural” en el logro de las competencias comunicativas a través de 
producción de textos lúdicos en educación primaria. 
OE.4 Constatar la influencia de la aplicación del  Proyecto” Produciendo texto de su 
entorno cultural” en el logro de las competencias comunicativas a través de textos 
descriptivos en  educación  primaria.   
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación permite conocer el grado en que la aplicación del 
Proyecto” Produciendo  texto   de su entorno cultural ”  en el logro de las competencias 
comunicativas en educación primaria  por parte de las docentes sea efectiva  en cuarto 
grado  de primaria  de manera que los resultados sirvan de consulta , para las profesoras 
acerca de la importancia  de la aplicación del Proyecto en su quehacer de desempeño 
académico de los docentes y la falta de mejorar el trabajo pedagógico, cultivando en los 
estudiantes la curiosidad y la investigación. 
Implicancia Práctica, el logro de competencia expresión escrita  por consiguiente,  
tiene un amplio alcance, en la medida que la aplicación del Proyecto “Produciendo  texto  
de su entorno cultural”  en el logro de las competencias comunicativas, se convierta en 
recurso didáctico innovador, que los docentes puedan incorporar en su metodología de 
enseñanza. También el presente trabajo de investigación pueda ser fuente de consulta para 






el proyecto de aprendizaje en las áreas del nivel primario. De allí que pueden generarse, 
este trabajo alternativas y que pudieren coadyuvar al mejoramiento continuo de la docente 
educación en cualquier nivel modalidad del sistema educativo peruano. La comunicación 
de textos escritos constituye además la llave que permite: acceder a múltiples 
conocimientos, pasado, presente y futuro, necesarios para desenvolverse en la vida 
personal, familiar, en el trabajo, así como actuar como ciudadano. Saber escuchar, 
expresarse con fluidez y dialogar con otras personas, sin temor y argumentar con seguridad 
sus ideas. Pensar de manera crítica, formular sus propias conclusiones Si la puerta de la 
comunicación no está abierta, será difícil acceder al conocimiento, la cultura, el arte, el 
mundo laboral, los deportes, entre otros, y al desarrollo y sostenido de las personas y la 
colectividad. (Javier Sota Nadal- 2004). 
Aporte metodológico, que  los docentes pueden aplicar esta propuesta (el proyecto) 
para su práctica didáctica, siendo necesario e importante que el docente aporte 
herramientas, originadas de estudio sistemáticos y con el rigor científico necesario para 
recuperar imágenes y dignidad del ejercicio docente y de los planteles educativos en los 
cuales ejercen su labor. Los resultados pueden servir también para motivar otras 
investigaciones similares en las que se tengan en cuenta otras variables que no sean 
considerado en este estudio, teóricamente es importante debido a que el tema de 
investigación conduce necesariamente a revisar los enfoques teóricos sobre una de las 
variables de estudio. Metodológicamente es importante por cuanto las técnicas y 
procedimientos seguidos aquí para recopilar y analizar la información pueden ser aplicados 
a otros estudios similares. 
Valor teórico, los proyectos son caminos  educativos responden a un marco teórico, 






que plantea las prácticas educativas desde una concepción de la educación  que se centra 
en el aprendizaje y en el estudiante. Se debe tomar en cuenta: una  concepción 
constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza y un enfoque globalizador de los 
contenidos  escolares. La relación de contenidos y áreas de conocimiento se desarrollaban 
como un proceso más interno que externo y no en función de las necesidades de resolver 
problemas presentes en los contenidos de aprendizaje. El nuevo enfoque responde las 
inquietudes del maestro: como mediador y facilitador, dando sentido al material para 
desarrollar un tema, diseñando  diversas actividades a partir de problemas sacados de la 
realidad del educando, sin estereotipos y repeticiones, propiciando condiciones que 
permite la motivación del alumno para el aprendizaje y que este sea capaz de comprender 
y aplicar los conocimientos adquiridos Este enfoque responde a exigencias del  alumno/ a 
de hoy: Ser protagonista de su propio aprendizaje , capaz de plantear sus problemas, dudas 
, preguntas, interrogantes acerca de la interpretación de la realidad; ser aprendizaje (meta 
cognición)-Saber pensar, razonar, saber distinguir, elegir fundamentando sus hipótesis son 
verdaderas o falsas, saber distinguir, elegir fundamentando sus opciones. Responde a un 
currículo abierto y flexible: el contenido gira entorno a un problema o situación que va 
más allá de las áreas; se ejecutan las actividades utilizando estrategias de metodología 
















2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Barrera (2006) realizó el estudio El Proyecto de Aprendizaje herramienta 
instrucciones en la acción docente. Tuvo como objetivo analizar y determinar el proyecto 
de aprendizaje  como herramienta  orienta a potenciar la 
 Acción del docente de la tercera etapa de la U.E.N. Teresa  Sarmiento, con una 
población significativa de 42 docentes. Aplicó una investigación descriptiva 
Transaccional no experimental en su diseño; empleo encuesta tipo Likert  y un registro de 
observación de clases y llegó a la conclusión de que la aplicación de dichos proyectos les 
permite optimizar su desempeño y mejorar su estilo de gerencia  desde el aula y obtuvo lo 
siguiente: demostró que los individuo se evaluados conocen en su esencia el proyecto de 
aprendizaje y distintas formas de planificar el mismo prevé como meta principal tomar el 
proyecto  de aprendizaje como una herramienta para optimizar la acción gerencial del 








López, (2007) investigó El Proyecto de Aprendizaje como marco de revitalización 
para el desempeño docente desde las aulas. Universidad Rafaela María Baralt . Tuvo 
como objetivo analizar la acción del proyecto de aprendizaje como un recurso para 
potenciar y revitalizar el desempeño del docente desde las aulas de clase de las escuelas 
del Municipio Escolar Maracaibo aplicó una investigación descriptiva no experimental 
formada por60 docentes a los cuales se les aplico un instrumento encuesta con 30 ítems y 
la observación directa del desempeño en  aula y llego a la conclusión que el Proyecto de 
aprendizaje representa una herramienta muy adecuada para revitalizar el desempeño 
docente, al igual que permite optimizar el estilo de gerencia que estos desarrollan desde el 
aula de clase y que el 72,8% de docentes están de acuerdo en que los proyectos de 
aprendizaje potencian eficazmente su acción pedagógica y su perfil como gerentes desde el 
aula. 
Rodríguez  (2007) investigó sobre Planificación de la gerencia académica desde 
los proyectos de aprendizaje como experiencia significativa y Tuvo como objetivo 
analizar la planificación gerencial académica desde el aula de clases enfocada en el 
proyecto de aprendizaje para reforzar la experiencia del aprendizaje significativo en la 
tercera etapa de la Educación Básica. Aplico una  investigación  descriptiva no 
experimental. Se trabajó con 75 docentes  que laboraron en el Municipio Jiménez del 
estado Lara empleando encuestas con 40 ítems y llego a la conclusión de que los 
proyectos de aprendizaje es  una de las metas básicas orientadas para mejorar el estilo 
gerencial. 
Pérez, (2007) realizó un estudio de investigación: Acción del docente como gerente 
de aula para educar en valores en la tercera etapa de Educación  Básica en la Unidad 






como objetivo analizar la acción del docente como gerente de aula para educar en valores, 
en la tercera etapa de Educación Básica. Aplicó una investigación descriptiva y trabajó 
con 65 docentes de la institución Unidad Educativa Nacional “Lisandro Alvarado” del 
Municipio Iribarren del Estado Lara empleo cuestionarios, la cual contenía veinte (20) 
ítems  y escala cuantitativa y se propuso considerar  la inserción del proyecto de 
aprendizaje que contemple una planificación innovadora y estrategias para optimizar el 
nivel de gerencia  del docente. 
Aristizabal  (2012) investigó sobre: Aprendizaje Basado en Proyectos (A. B. Pr) 
como estrategia de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Básica y Media. Colombia.  
Tuvo como objetivo utilizar la Metodología A. B. Pr. Aprendizaje Basada en proyectos 
como estrategias integradora de teoría y práctica .Aplico una investigación  teórico y 
práctico y Trabajo en un grupo de docentes  aplicando un anteproyecto Cohetes 
Hidráulicos en la clase de física, empleo encuestas aplicando fases de trabajo fase de 
acción experimental- fase informa final y llego a la conclusión que la Ejecución del 
proyecto consolido la relación del  docente con los estudiantes,  consolido el trabajo 
cooperativo y ambiente de confianza. 
2.1.2 Antecedentes  nacionales 
Mancco (2007) en su  investigación  realizada en el Colegio Nacional Mixto 
Manuel Gonzales Prada de Huaycan  tuvo como objetivo conocer la influencia de método 
de proyecto en el logro de  las competencias del área de Ciencia y Ambiente en los 
alumnos del 6to grado del nivel primario. Utilizó el método cuasi experimental, con pre 
test y post test. Llego a la conclusión que los alumnos que reciben clases con el método de 
proyecto tienen mejores  resultados   , respecto a los alumnos que desarrollan con el 






Asencio  (2007): efectuó una investigación en el Departamento de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad. Nacional de 
Educación que tuvo como objetivo proponer el método de proyectos a través de módulos 
articulados globales para elevar el aprendizaje significativo de los alumnos de la facultad 
de tecnología .Su población estuvo conformada por 48 alumnos y tres docentes 
pertenecientes al Departamento de Electrónica y telecomunicaciones de la facultad de 
Tecnología , utilizo una investigación explicativo ,logrando un resultado de mayor 
aprendizaje significativo y desarrollo de capacidades al grupo experimental, con relación 
al grupo de control. 
 Reyes, Z (2011) en su investigación titulada: El Proyecto como herramienta para 
mejorar la gerencia en el aula ,considero en su objetivo principal proponer líneas 
estratégicas para la planificación del proyecto de aprendizaje como herramienta para 
mejorar la gerencia en el aula y llego a la conclusión de que los  lineamientos de la 
gerencia se deben seguir para la ejecución del proyecto de aprendizaje en las Instituciones, 
considerando las necesidades detectadas y los lineamientos pertinentes,  abordar la 
problemática planteada de manera oportuna y muy efectiva. 
Pérez  (2009) realizo la investigación Desempeño laboral del docente y desarrollo 
del proyecto pedagógico de aula en la educación básica. Tuvo como objetivo  determinar 
la relación entre el desempeño laboral del docente y el desarrollo de los proyectos de aula 
en las escuelas básicas y aplico una investigación descriptiva de campo y llego a  la 
conclusión que el desempeño  laboral de los docentes se presentan como fortalezas y  
están vinculadas a sus funciones de planificación, facilitador, organizador, promotor y 







2.2.  Bases Teóricas 
2.2.1 Proyecto Produciendo texto de su  entorno  cultural. 
2.2.1.1. Definición  
El proyecto Produciendo texto de su entorno cultural  ha sido elaborado con la 
intención de presentar un análisis de las distintas maneras en que la  observación de la 
realidad y el contexto, siempre cambiante se comunica de diferentes formas dentro y fuera 
del aula presentando los diferentes tipos y formas de comunicación ,recurriendo de esta 
forma a los distintos tipos de textos: descriptivo, narrativo, instructivo y lúdico 
considerando la situación comunicativa del entorno cultural en que se desenvuelven los 
estudiantes. Los textos instructivos contienen las instrucciones que están presentes 
diariamente en nuestras vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera del ella .El usos 
mismo de los medios tecnológicos nos exige seguir instrucciones permitiéndonos el 
manejo de este tipo de textos .Los textos instructivos: tienen el propósito de orientar los 
procedimientos  en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad ya sea 
simple, según dos características: Guían sobre como accionar   algún aparato o sistema 
como por ejemplo :arreglar artefactos u otros tecnológicos. Explican cómo elaborar algo a 
partir de elementos y procesos dividiéndose en la lista de elementos o materiales 
requeridos, desarrollando instrucciones. Por ejemplo: Una receta de cocina, nos muestra 
los pasos a seguir para su redacción. Textos Narrativos: La narración es un tipo de texto 
en él se cuentan hechos reales o ficticios, para esto es necesario estudiar la historia y las 
acciones que la componen, los personajes que las llevan a cabo, el tiempo  y el espacio 
donde se desarrollan estos elementos .Ejemplo conversamos sobre fabulas que 
escuchamos. Escribimos un cuento para nuestra biblioteca de aula. Contamos  anécdotas 






descriptivos: Presenta  las características de un objeto de forma estática, sin transcurso de 
tiempo. El término “objeto” debe entenderse en este caso en su sentido más amplio, es 
decir, abarca a cualquier realidad, sea esta humana o no, concreto o abstracta, real o 
ficticia. Todo  lo imaginable es descriptible. Ejemplo   ¡  Así soy  yo¡  
2.2.1.2.  Practicas comunicativas. 
a)  Prácticas orales. En todas las culturas se producen situaciones de comunicación 
realizadas por medio de la oralidad. Para hablar y escuchar usamos nuestros  
cuerpos: los labios, la lengua, las fosas nasales, los oídos, los movimientos  de los 
ojos, diferentes presiones faciales y diversos movimientos corporales. Y esos es así 
porque el ser humano está “configurado”  para hablar y escuchar. 
b)  Practicas letradas. Vivimos rodeados, especialmente en las ciudades, de una 
multitud de mensajes escritos; por ello, parece que la escritura ocupa un espacio 
natural en nuestras vidas .Sin embargo, no debemos olvidar que la oralidades 
instintiva en el ser humano, pero los sistemas de escritura son inventos posteriores. 
En efecto, toda comunidad humana tiene una modalidad oral del lenguaje, pero no 
todas las culturas han inventados sistemas de escritura. Por ello, el uso de la 
modalidad escrita de una lengua tiene una distribución desigual en el mundo, 
mientras que el uso de la modalidad oral es universal.  
2.2.1.3 Competencias para la comunicación escrita.  
Leer textos auténticos, y no solo los textos escolares, permiten que los niños  
desarrollen competencias y capacidades para la comprensión lectora, y que a la vez puedan 







Leer textos  auténticos: 
- Los niños aprenden mejor leyendo diversos textos completos desde el comienzo de 
su aprendizaje, tal como sucede en el mundo escrito  fuera de la escuela. 
- Debemos incorporar en nuestro trabajo de aula prácticas sociales de lectura y 
escritura contextos de diversos tipo que circulan en nuestro entorno. 
- Leyéndoles para que se sepan que dice y luego, les entregamos el texto para que 
señalen donde dice. 
- Para que los niños sean usuarios de la cultura escrita y aprendan a leer aun antes de 
saber leer .De esta manera, anticipan el significado del texto relacionando los datos 
escritos con los del contexto que conocen. 
2.2.1.4 Sistema de escritura 
Se llega  al sistema de escritura por medio de actividades cotidianas como escribir la 
agenda, colocar el nombre y luego leerlo en el cartel de asistencia, escribir una tarjeta por 
el cumpleaños de un compañero, y situaciones similares. Toda situación comunicativa 
donde los niños (as) realizan prácticas como lectores y escritores, les permiten reflexionar 
acerca de los principios del sistema de escritura .Desde la     escritura, los niños también 
tienen saberes previos que les permiten construir el sistema de escritura convencional 
como lo demuestran las investigadoras Ferreiro y Teberosky. 
2.2.1.5 Fundamentación  de  los Principios  Pedagógicos para la elaboración de 
proyectos de aprendizaje. 
Los principios  Pedagógicos, que orientan nuestra  práctica educativa, formativa  y 






teóricos- prácticos que creemos,  más se aproxima a la meta y compromiso formativo: 
Formar “Profesionales” que van a intervenir y trabajar  con personas en distintos ámbitos 
de la vida social  y comunitaria  y por tanto como tales profesionales necesitan y deben 
desarrollar  y trabajar un conjunto de habilidades, recursos y capacidades que se pueden 
resumir en : 
- La adquisición de un saber sistemático, un conjunto de conocimientos que le 
permitan definir  su trabajo dentro de una realidad objetiva, con un uso 
terminológico profesional adecuado   y un discurso educativo  y social acorde 
con el ejercicio profesional. 
- Desarrollar, aplicar y obtener asimismo  conocimientos a través de la 
experiencia  por medio de la formación en prácticas en entidades externas al 
centro educativo, donde el alumnado pueda experimentar, observar  y 
reflexionar sobre la realidad. 
- Construir una conciencia crítica sobre los aspectos educativos, sociales y 
personales que concurren y condicionan la práctica profesional. 
- Expresar los conocimientos adquiridos, la experiencia elaborada y el análisis 
crítico en propuestas de cambio, mejora  y transformación. 
- Elaborar y trabajar la acción comunicativa como eje  fundamental de la 
formación que permite el trabajo con personas en relación  en la que el 
educador actúa en base a una relación  establecida desde una calidad 






- Ser  capaz  de desarrollar la observación de la realidad  y el contexto, siempre 
cambiante, ajustando la intervención  profesional a los cambios y dinámicas 
que se producen  en los entornos  de  los usuarios y/o clientes, como sucede en 
la  actualidad con 2 aspectos esenciales como son clientes, como sucede en la 
actualidad con 2 aspectos esenciales como son el trabajo sobre 
interculturalidad y la educación entorno al género y la igualdad. 
El Proyecto Educativo  Nacional establece, en sus objetivos estratégicos, la 
necesidad de transformar las  instituciones de educación básica de manera tal que aseguren 
una educación pertinente y de calidad, en la que todos los niños, niñas y adolescentes 
puedan realizar sus potencialidades como persona y aportar al desarrollo social. Es en este 
marco que el Ministerio de Educación tiene como una de sus políticas priorizadas el 
asegurar que: “Todos y todas logren aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, 
matemática, ciudadanía, ciencia, tecnología y productividad. “En el ámbito de la 
comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de brindar a nuestros  estudiantes tiempos 
fecundos y propuestas didácticas sistemáticas para desarrollar sus competencias orales. 
2.2.1.6 Proyecto de Aprendizaje 
La Asociación Educativa Yhoyi  Plancad-primaria (1992) con el Ministerio de 
Educación  presentaron por primera vez    un nuevo enfoque pedagógico en la capacitación  
de docentes, la aplicación de las unidades  didácticas: unidad de aprendizaje; proyecto de 
aprendizaje; módulo de aprendizaje. Los maestros en sus inicios de esta nueva propuesta, 
aplican los proyectos como un camino educativo y que coinciden con los principios de la 
educación peruana y el nuevo enfoque pedagógico que plantea las prácticas educativas 
desde  una nueva concepción de la educación que se centra en el  aprendizaje y en el 






facilitador del aprendizaje y al uso de material para el desarrollo de un tema; así mismo 
respondía a un currículo abierto  y flexible donde se pone énfasis en la comprensión de 
contenidos y no en la acumulación, y se ejecutan las actividades utilizando  estrategias de 
metodología activa. 
Asociación Educativa Yhoyi  Plancad -Secundaria (1996) manifiesta los 
siguientes criterios que se debe tener en cuenta al diseñar un proyecto de aprendizaje: 
sobre el problema: el problema es un estado situacional que viven los alumnos, la familia, 
la escuela o la comunidad, así mismo es un componente de la realidad, no es un deseo, ni 
una aspiración, ni una carencia. Ejemplo. La falta de agua en la escuela, no es un 
problema, el problema es la presencia de enfermedades infecto-contagiosas en los 
alumnos, así mismo el problema debe ser relevante y posible de ser abordado desde el 
trabajo pedagógico .Sobre el nombre del proyecto: debe expresar claramente lo que los 
educandos van hacer como logro final (producto tangible o no tangible).Debe formularse 
en el presente indicativo y describe acciones en contraposición con el problema .Ejemplo. 
”Limpiemos nuestras  calles”. El nombre del proyecto surge del dialogo con los alumnos. 
Sobre las actividades: deben ser las necesarias que garanticen aprendizajes significativos 
en los alumnos (as) y la resolución de problemas, el proyecto debe ser programado 
tomando en cuenta los tipos de inteligencia y estilos de aprendizaje de los alumnos, 
teniendo en cuenta en las actividades la secuencia lógica y coherencia. Teniendo en cuenta. 
Sobre la evaluación en el proyecto es diferente a la evaluación de programación y 
ejecución del proyecto en términos de la solución del problema. 
Lewis ( 2010 :42) dice que ”Un proyecto es una actividad programada para un 
periodo de tiempo específico, con puntos de inicio y fin, objetivo y alcance claramente 






”Un proyecto es un esfuerzo temporal que se desarrolla con un objetivo único. Los 
proyectos normalmente involucran la actividad interrelacionada de varias personas”. 
(Universidad de Twente en Holanda, citado en Universidad Virtual del Sistema 
Tecnológico de Monterrey 2010). 
Díaz Barriga (2007: 32). “El proyecto es un aprendizaje eminentemente 
experiencial, pues se aprende al hacer y al reflexionar sobre lo que se hace en contextos de 
prácticas situadas y auténticas”. 
Perrenoud  (2008:18)” Un proyecto (…) no son ejercicios escolares 
rutinarios sino verdaderos problemas por resolver, y conduce a la 
adquisición de competencias. Por lo   cual, se le concibe como una actividad 
significativa compleja, en la cual todas la acciones tienen un sentido a 
mediano plazo, que invita a los niños (as) a movilizar sus capacidades 
haciendo cosas de verdad”.  
Ministerio de Educación (2013). Una forma de planificación  integradora que 
permite desarrollar competencias en los estudiantes, con sentido holístico e intercultural, 
promoviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. Comprende además 
procesos de planificación, implementación, comunicación y evaluación de un conjunto de 
actividades articuladas, de carácter vivencial o experimental, durante un periodo de tiempo 
determinado, según su propósito, en el marco de una situación de interés de los estudiantes 
o problema de contexto. 
A marista  (2001, p.6) señala que en la construcción del proyecto de aprendizaje se 






-Elección de Tema y nombre del  proyecto Cuando se va iniciar la elección o 
selección del tema del Proyecto Pedagógico de aula, es fundamental que en este momento, 
el docente propicie un clima de confianza para promover la actividad en un proceso 
interactivo de los alumnos. El docente como guía y conductor de la actividad   , puede 
emplear algunas dinámicas grupales que le permitan obtener información sobre las 
necesidades e interés de los alumnos. Al respecto sugiere, algunas técnicas que pueden 
resultar para estos efectos: 
- Discusión  en pequeños grupos. 
- Torbellino o lluvia de ideas. 
- Dialogo simultáneo (cuchicheos) 
- Dramatización. 
- Revisión de conocimiento  previos: Es importante tener presente durante la 
actividad, que el alumno posee una información de valor que le otorga una capacidad para 
discernir para elegir en función  de sus preferencias, es decir, que existe una información la 
cual es la resultante de aprendizajes previos .Las experiencias previas son un soporte para 
los aprendizajes que se buscan alcanzar, son la plataforma, la base, para los nuevos 
aprendizajes. El docente utiliza la información recibida para estructurar la construcción de 
nuevos aprendizajes significativos. 
- Determinación de los alumnos: La conducción del proceso de aprendizaje en el 
aula, debe centrarse en la actividad de la investigación, en la tarea de aprender a través del 
descubrimiento, en la búsqueda de dar respuestas a sus interrogantes que surgen de sus 
propias inquietudes y necesidades. Es importante aprovechar la capacidad indagatoria que 






búsqueda de información sobre los interrogantes que se hayan formulado, a partir de la 
discusión realizada por grupo; para responder a  estas inquietudes. Se debe promover la 
revisión de materiales impresos (dibujo, libros, gráficos, prensa) que puedan llevar al aula 
para su revisión y discusión. 
Perú Educa- MED (1994) propone proyectos flexibles es decir; poder reajustar 
permanentemente nuestras  sin perder de vista lo que queremos lograr; en términos de 
aprendizaje con nuestros estudiantes. La duración del proyecto es variable (2, 3,4, 
semanas…) dependiendo de las actividades que se generen,  de la complejidad del tema o 
de la motivación de los niños (as) para continuar el proyecto. 
Los proyectos dan la posibilidad de integrar las áreas en torno a un tema de interés. 
Los temas de interés para trabajar un proyecto pueden surgir de: 
- La iniciativa de los estudiantes (puede surgir durante el desarrollo de un proyecto o 
de forma espontánea para resolver un problema) 
- La iniciativa del docente, quien conoce los intereses de sus estudiantes. 
Un proyecto surge como una necesidad natural y real de la vida, nunca como una 
tarea impuesta; que involucra  a los educandos en la planificación, la ejecución y la 
evaluación y crea un clima favorable para el aprendizaje. 
El Ministerio de Educación. (MED), define el proyecto de aprendizaje como: Una 
forma de planificación integradora que permite desarrollar competencias en los 
estudiantes,  con sentido holístico e intercultural, promoviendo su participación en todo el 
desarrollo del proyecto. Comprende además procesos de planificación, implementación, 






o experimental, durante un periodo de tiempo determinado, según su propósito, en el 
marco de una situación de interés de los estudiantes o problemas de contexto. 
Los especialistas dicen  sobre los proyectos: 
   “…Los proyectos de trabajo están relacionados con la realidad y parten de 
los intereses de los alumnos; lo que favorece la motivación y la 
contextualización de los aprendizaje, a funcionalidad   la vez que aumenta 
la funcionalidad de los mismos, y propicia su  aplicación a otras situaciones 
distintas  las estudiadas  en el aula.”(Tomas Sánchez  Inhiesta -1995) 
Utilizamos el término proyecto para designar el conjunto de actividades que se 
propone realizar  de una manera articulada entre sí, con el fin de .producir determinados  
bienes servicios capaces de satisfacer necesidades   Resolver  problemas (Ezequiel Ender E 
g ;María José Aguilar,1995 ). 
Los proyectos de trabajo constituyen un planteamiento sobre el conocimiento 
escolar, vinculado a una concepción en la que se da importancia no solo a la adquisición de 
estrategias cognitivas de orden superior sino al papel del estudiante como responsable de 
su propia aprendizaje en relación con un planteamiento del saber escolar .Esto supone 
aprenderá investigar un tema desde un enfoque relacional que une ideas claves y 
metodologías de diferentes disciplinas. (Fernando Hernández, 1996). 
”Toda actividad que tienda a satisfacer una necesidad o un deseo merece 
propiamente el nombre de proyecto ;por tanto, la necesidad, como el deseo, deben ser 
hondamente sentidos y percibidos por los alumnos, pues de otra manera no podrían 
entregarse a la tarea con interés real y profundo ,ni con esfuerzos sostenidos y vitales. Lo 






Un proyecto  es el producto de una negociación designada a producir una actividad 
de  conjunto que pueda satisfacer los deseos individuales al mismo tiempo que cumplir 
fines sociales. La pedagogía de proyectos  dos ventajas no atomiza el aprendizaje y da a 
esa actividad de aprender un sentido nuevo, proyectando los saberes  a una situación 
problemática por resolver .El educando no desarrolla los contenidos por ellos mismos, sino 
que descubre inmediatamente su finalidad empleándolos en acción. 
Desde el punto de  vista de los procedimientos, el proyecto tiene ventajas de unir los 
contenidos de diferentes disciplinas a través de una  temática común que produzca la 
transferencia. Muy  probablemente se desarrollen de esta manera capacidades 
instrumentales y operacionales cognitivas interdisciplinarias de alto nivel  (François Víctor  
Tochon, 1994) 
“Formular un proyecto de desarrollo Institucional (PDI)  es un desafío que 
como  docente, nos ubica en la situación de revisar nuestras práctica 
pedagógica, nuestras actitudes y acciones con el objetivo de poder realizar 
la otra tarea con otras. En cambio, organizar un proyecto de trabajo con los 
alumnos/as implica que el docente asuma el lugar de coordinador para que 
los/as alumnos/as adquieran un lugar central en su aprendizaje .Entonces, 
cabe preguntar ¿Cuáles son las condiciones que los docentes deben 
considerar para hacer posible la formulación de un proyecto? 
a) La valoración que se otorgue al proceso de construcción conjunta de conocimientos. 
La disposición para promover el aprendizaje desde una perspectiva grupal para los 






c)  Facilitar el desenvolvimiento autónomo de los alumnos, la tolerancia a los distintos 
ritmos de aprendizaje y una enseñanza participativa. 
d)  La necesidad de generar preguntas y de aprender a plantearlas y la construcción 
conjunta de un eje que organice los contenidos en función a las necesidades de 
resolver las preguntas o interrogantes que guían el proyecto de trabajo. (Patricia 
Maddoni, 1996). 
 Isabel Flores Arévalo. (CIDE) los proyectos de aprendizaje son recursos 
pedagógicos efectivos que nos ayudan a desarrollar capacidades en los estudiantes y a 
propiciar en ellos el aprendizaje de múltiples conocimientos. 
Los proyectos pueden usarse dentro de un área determinada o como medio de 
integración de distintas áreas en una tarea conjunta de varios docentes. 
El aprendizaje por medio de proyectos es, además, un recurso privilegiado que nos 
permite acercar al aula la realidad del entorno social y natural, así como recoger los 
intereses de los estudiantes. 
Entre las capacidades y habilidades que nos permite desarrollar este método se 
encuentran la observación, la identificación y la resolución de problemas, el pensamiento 
hipotético, la búsqueda y organización de información, el análisis y la síntesis, el 
pensamiento crítico y  reflexivo, etc. Asimismo, el trabajo con proyectos-debido al uso de 
estrategias participativas, colaborativas y de trabajo en equipo-permite desarrollar 
actitudes y concebir mecanismo para una vida democrática. 






Llevar a la práctica principios pedagógicos –propios de corrientes actuales-que no 
siempre logramos o sabemos aplicar. Por  ejemplo, al trabajar un proyecto debemos tener 
en cuenta los intereses, necesidades y posibilidades de los estudiantes; también debemos 
propiciar el aprendizaje activo, integrar las distintas áreas, acercar a los estudiantes a 
comprender la realidad, desarrollar una actitud respetuosa de las diferencias y propiciar el 
aprendizaje cooperativo y considera lo siguiente: 
a) Tener en cuenta los intereses, necesidades y posibilidades de los estudiantes. 
Los proyectos pueden abordar problemáticas muy variadas no debemos perder 
de vista que tenemos que plantearlos de forma desafiante ya que de otra 
manera los alumnos no se sentirán atraídos y no se comprometerán con el 
trabajo. 
b)  Propiciar el aprendizaje activo .Crear un clima de participación, procesar sus 
motivaciones, curiosidades y preocupaciones, conducirlo por la mejor vía hacia 
la obtención de un producto final valioso. 
c)  Integrar las distintas áreas: los lineamientos de  los proyectos deben ser 
bastante flexible para permitir que los mismos alumnos, por medio de sus 
investigaciones, vayan encontrando conexiones con otras áreas. Esto les dará 
una formación sólida y una visión globalizadora y, a la vez, les permitirá 
abordar el tema desde la perspectiva que más les interese. 
Así,  por ejemplo nos encontramos trabajando el tema de la contaminación, algunos 
encontraran más interesante analizarlo desde una perspectiva sociológica; otros, desde una 
perspectiva biológica; otros, desde una perspectiva histórica, etc. sin perjuicio de alcanzar 






Acercarse a los estudiantes a entender  la  realidad: Esto implica que lo visto, sea 
relevante y significativo para el estudiante, y que redunde en soluciones a las interrogantes 
iniciales, que se pueden constituir en  aportes  a  la  realidad. e) Desarrollar una actitud 
respetuosa de las diferencias: Esto permite que los estudiantes se acostumbren a escuchar a 
los demás y, por tanto, a entender los hechos de la realidad desde diferente perspectiva, lo 
que propicia un aprendizaje libre de prejuicios culturales. 
f) Propiciar el aprendizaje colaborativo: Esto obliga a que cada estudiante trabaje en 
colaboración con los demás para complementar su esfuerzo, lo que lo va preparando  para 
trabajar en equipo .La función del docente, es, en este caso, organizar, supervisar y alentar 
el trabajo colectivo. 
Método de proyecto etimológicamente significa camino hacia, y este  “suele ser un 
objetivo o un fin. Actuar con método es actuar de una manera ordenada, que es lo contrario 
de actuar de una manera casual y ordenada. 
Los métodos suelen clasificarse en heurístico (o de investigación) y de enseñanza(o 
didáctico).Los primeros se ocupan de la investigación, mientras que los segundos son 
formas de hacer en el aula (Román- Diez, 1994, p.178). 
El término proyecto deriva del latín “proyectus” que en geometría significa 
representado en perspectiva o presentado a la vista desde un punto o de disposición 
determinado. De la misma raíz se desprende el concepto de planta y disposición que se 
forma para un tratado o para la ejecución de una cosa de importancia, anotando y 







El proyecto es tan antiguo como el hombre mismo, solo que existió en forma natural 
espontaneo y empírica. Proyecto simplemente es pensar hacer una actividad con propósitos 
predeterminados. El proyecto ingresa al campo pedagógico a partir de los trabajos 
experimentales de John Dewey en la Universidad de Chicago por los años 1890 a1896.No 
significa que el haya sistematizado el método de proyectos, sino que sus trabajos fueron el 
punto de partida para que otros investigadores pensar en crear sistemas didácticas 
especiales. De esta manera los primeros intentos de estructuración del método de proyectos 
aparecieron en 1900 en la Universidad de Columbia, luego en Massachusetts en 1908.Pero 
su verdadero advenimiento, como sistema didáctico, tuvo lugar recién en 1918 con 
William Killpatrick. Según Killpatrick. (Citado en Gastón  María  Hno.) 
Los proyectos entonces sobre todo deben servir para que los alumnos piensen por sí 
mismos, hagan preguntas ,formulen hipótesis ,recojan datos ,planteen conclusiones y 
comuniquen hallazgos .De ese modo se promueve un aprendizaje reflexivo y autónomo, 
los estudiantes con esos trabajos desarrollan iniciativa e independencia intelectual y moral 
(Lapa &  Ozejo, p .9-10) 
2.2.1.7  Fases del Proyecto de Aprendizaje: 
En la fase 1 que es la planificación, se selecciona y define una situación o un 
problema de contexto y pre planificación con los estudiantes, determinación del título del 
proyecto y la planificación del proyecto por la docente y la fase 2 es la implementación 
que se  desarrolla el proyecto al investigar, indagar, vivenciar experiencias a la realización 
de actividades y / o tareas, individuales o colectivas y la fase 3  es la comunicación y la 
socialización de los productos del proyecto y el proceso de evaluación con reflexión-meta 






2.2.1.8 Diseño del proyecto con la participación de los estudiantes:  
Lo que vamos a aprender, las acciones que llevaremos a cabo, tareas que cumplirán y 
los equipos de trabajo, los plazos, las coordinaciones necesarias y los recursos. No olvidar 
que el desarrollo de la autonomía es un rasgo característico de los proyectos de 
aprendizaje, y por eso no debemos subestimar a nuestros estudiantes, especialmente a los 
niños de los primeros grados. 
Preguntas Orientadoras que permiten movilizar y dar coherencia a las actividades del 
proyecto .Algunas preguntas pueden ser: ¿Qué queremos saber hacer? Se establecen el / 
los aprendizaje(s) y el/los producto (s ) final(es) que se obtendrán del proyecto ¿ Cómo lo 
haremos? se detallan claramente  las actividades y tareas que contemplara el proyecto. 
¿Cuándo lo haremos? 
Se estima el tiempo que los niños y las niñas necesitan para realizar las actividades o 
tareas. Se elabora una agenda. 
¿Quiénes lo haremos? ¿Quiénes nos ayudaran? Se asigna los roles y las 
responsabilidades para la ejecución del proyecto. Esto implica al profesor, los estudiantes   
, las familias… ¿Qué necesitamos? se anticipan los recursos necesarios para ejecutar las 
actividades del proyecto. 
2.2.1.9 Planificación pedagógica del proyecto: 
Es una responsabilidad directa del docente que consiste en estructurar actividades de 
aprendizaje para un grupo de estudiantes concretos, durante un periodo de tiempo 
determinado. Se busca poner en práctica experiencias de aprendizaje que permitan 
desarrollar las competencias y capacidades de los aprendizajes fundamentales para 






negociado con los estudiantes. Ejemplo desde la práctica  los profesores: Micaela y José  
reflexionan. 
José: Ya tienes definido el problema del proyecto, ya podrías diseñar las actividades 
del proyecto.  
Micaela: Si. Ahora tengo que ver con mis alumnos como hacerlo. Ellos están muy 
motivados .Creo que formulare preguntas orientadoras que despierten su interés y 
necesidad de aprender. 
José: ¿Preguntas orientadoras? 
Micaela: Son preguntas significativas que ayudan al  estudiante a imaginar el 
desarrollo del proyecto. 
José: Si el problema que definiste tiene que ver con los inadecuados hábitos 
alimenticios de las familias, ¿Cuáles serían tus preguntas orientadoras? 
Micaela: Dime que te parecen estas ¿Por qué las personas deben alimentarse 
saludablemente?; ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros hábitos alimenticios? ¿Cómo  
podemos comprometer en este propósito a nuestras familias y a la escuela? 
José: Me parece buenas creo que les ayudaran a  diseñar mejor el proyecto, pues a 
partir de ellas podrán ver que van aprender. 
Micaela: Cierto, es importante ofrecer un espacio de dialogo libre y espontaneo 
donde los estudiantes y yo podamos intercambiar información e ideas. 






¿Qué? Título del proyecto: descripción de la situación va a desarrollarse (un 
problema o un tema de interés de los estudiantes ¿Para qué? Definición de 
Competencias y capacidades que se van a desarrollar producto que se debe alcanzar. 
Cómo? Estrategias y actividades didácticas de aprendizaje 
Evaluación. ¿Dónde? Escenarios de aprendizaje dentro y fuera del aula. 
¿Con Quienes? Recursos humanos: docentes, familias, miembros de la comunidad  
¿Con que? Recursos externos: materiales educativos equipo etc. 
¿En qué tiempo? Horas de aprendizaje, cronograma de las actividades más 
importantes. 
2.2.1.11 Fundamento del método de proyecto: 
Gálvez (p.241) en su texto métodos y técnicas de aprendizaje sostiene que,  las 
características que presenta este método es conveniente abordar los fundamentos sobre los 
cuales  se edifica 
a) Fundamento filosófico, se fundamenta en el pragmatismo filosófico, mediante el 
cual el educando debe aprender algo útil en la vida. Para alcanzar la práctica normal 
de la propia vida. 
b) Fundamento psicológico, todo conocimiento tiene como primera instancia a la 
experiencia y se origina de una desadaptación o de una situación problemática. Todo 
ser humano emprende la realización de grandes obras en la vida gracias a sus 
interrelaciones con sus semejantes las que contribuyen y facilitan las acciones y la 






c) Fundamento pedagógico, el proyecto ofrece al alumno  hacer algo con anticipación 
en forma organizada, siguiendo pasos planificados con anticipación. Despierta el 
interés en el sentido de la curiosidad intelectual y rendimiento. Trasforma el trabajo 
escolar en algo atractivo; cultiva en los niños el  hábito de esfuerzo, de bastarse por 
sí mismo y aceptar el trabajo planificado y metódico. 
Ejecución, Evaluación y Sistematización del proyecto de aprendizaje.                  
Ministerio del poder Popular para la educación. (2007) en la medida en que se  
ejecute el P.A, los docentes deben ir analizando los logros, avances y P.A. como una 
hipótesis de investigación; para ello debe sistematizar el proceso a través de la 
interpretación y el análisis crítico. 
La Universidad Nacional Abierta. (2007, p.23),señala que en la medida en que se 
ejecute el proyecto de aprendizaje, los docentes deben ir analizando los logros, avances y 
dificultades .Asumir cada estrategia y proyecto de aprendizaje como una hipótesis de 
investigación, para ello debe sistematizar el proceso a través de la interpretación y el 
análisis crítico .Es necesario acotar, que para construir un proyecto de aprendizaje, no 
existe formulas únicas, ni recetas, por el contrario propicia la creatividad del y de la 
docente ;así como la innovación en su construcción. 
La evaluación en el proyecto  ocurre en todo momento, durante la planificación y la 
implementación del proyecto y al final de este, así como valorar las fortalezas y los logros, 
y reconocer las dificultades de las situaciones vividas. Esto permite recuperar el valor 
formativo que tienen los proyectos de aprendizaje. Abordar de esta manera la evaluación le 
permite al docente proveer al estudiante de retroalimentación asertiva y oportuna acerca de 






evaluación  le aporta información respecto a las competencias y capacidades que los 
estudiantes han logrado lo fundamental   en el proceso de evaluación es observar y recabar 
información sobre los avances de las acciones previstas en el proyecto y el logro de 
aprendizajes que evidencien los estudiantes. 
En un proyecto de aprendizaje se evalúa a partir de las competencias, capacidades e 
indicadores previamente determinados, el docente establece las competencias que deben 
demostrar  los estudiantes, los deben demostrar. Por ejemplo: recetario de cocina, reporte 
de sus investigaciones, maquetas, presupuesto etcétera. 
Es conveniente que los estudiantes se autoevalúen para que tomen así conciencia por 
si mismos de sus logros, errores y aspectos que deben mejorar durante su participación 
.Esto generara en ellos una actitud más responsable ante su propio aprendizaje. 
2.2.2 Logro  de las competencias comunicativas 
2.2.2.1 Definición  
El área de comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 
competencias comunicativas para interactuar  con otras personas, comprender y construir 
la realidad, y representar al mundo de forma real o imaginaria. 
La competencia comunicativa de “escribe diversos tipos de textos” demuestra cuando los 
estudiantes elaboran un texto instructivo de forma adecuada, y ordenada las ideas en torno 
al tema para comunicar con claridad. 
  Definición de competencias, según Luis Guerrero Ortiz, los currículo orientados al 
desarrollo de competencias emergen para hacer de la educación un servicio más pertinente 






aprendizajes útiles, histórica y socialmente significativos, que los habiliten para operar con 
eficiencia en el contexto especifico de los retos y dificultades propios de la época y del 
país. Es en este marco que se define la competencia como una capacidad de acción e 
interacción sobre el medio natural, físico y social. Una capacidad de acción e interacción 
eficaz y eficiente, en el enfrentamiento, solución de problemas realización de metas, 
creación de productos pertinentes a necesidades sociales en la generación de consensos 
.Buscamos personas capaces de resolver problemas y concretar metas, pero no de 
cualquier manera y a cualquier costo, sino con pertinencia a la diversidad social y cultural. 
La comisión  Delors  de la UNESCO define competencia como un “Saber Hacer”, un saber 
hacer en el sentido de un saber actuar e interactuar, de un saber cómo antes de un saber 
qué”. Pero además como un “Saber hacer” con calidad técnica y con calidad ética, 
eficiente y al mismo tiempo respetuoso, creativo, pero al mismo tiempo constructivo .Un 
“saber hacer” eficaz, que contribuya, al crecimiento personal y también al fortalecimiento 
de la convivencia.  
 La nueva propuesta educativa se  basa en el desarrollo de competencias en el 
alumno, por ello podemos definir competencia como: 
  La Estructura Curricular Básica la competencia es definida como un  saber 
hacer, es decir, es decir como un conjunto de capacidades complejas que permiten a las 
personas  actuar con eficiencia en los distintos ámbitos de la vida cotidiana y resolver allí 
situaciones problemáticas reales. 
  Lema  Martínez, Janina (2006:23) competencias y aprendizaje “Es la capacidad 







 Constituye un aprendizaje complejo, pues integra 3 tipos de saberes o aprendizajes: 
conceptual (saber) procedimental (saber a hacer) y actitudinal (ser). 
“Es el conjunto de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes a desarrollarse mediante 
contenidos de tipo: conceptual, procedimental y actitudinal” (Ministerio de Educación- 
Info-escuela –Educación primaria). 
 Educa Ministerio de Educación “Es el conjunto en de capacidades (saber, saber 
hacer y saber ser)     que debe desarrollarse en los educandos para actuar con eficiencia en 
su medio natural y social. 
 Instituto  Peruano  Nacional  Monterrico-Plancad  (1998)    competencias “Es 
una  capacidad compleja que integra los 3 tipos   de saberes: saber, hacer y ser, con la 
finalidad de desarrollar en los educandos habilidades para  que actúen con eficiencia en su 
vida diaria. La competencia es una Macro habilidad que integra los tres tipos de contenido 
conceptuales (saber) procedimental (saber) y  actitudinal  (ser). 
2.2.2.2 Los componentes de una competencia: 
 Habilidades.-se logra a través del desarrollo de competencias y comprende: Saber 
expresado en contenidos conceptuales que son datos, teorías y principios que responden a 
¿Qué? 
Hacer expresado en contenidos procedimentales que son proceso interno, externo 
que responde a ¿Cómo? 
Ser expresado en contenidos actitudinales que son los valores y responde a ¿Para 
qué? 






Es necesario tener en cuenta, el ejercicio intelectual, desde una visión particular del 
mundo considerando que no hay visiones y verdades absolutas y que es necesario la propia 
construcción y/o transformación de las cosas. Propiciar y ejercitar la meta cogniciones 
manera que se hagan conscientes de su aproximación al conocimiento y/o al crecimiento 
personal, esto significa que el alumno adquiere habilidad de observar como son los 
mecanismos de aprendizaje, a darse cuenta como se  está aprendiendo, a razonar sobre lo 
que se aprende, cuales son los hilos conductores, que cosas se están asociando, a sacar 
conclusiones y a sensibilizarse frente al tema del pensar. 
 El estímulo y desenvolvimiento emotivo, se refiere a la necesidad del contacto 
afectivo del educando consigo mismo y con otros, dejando de lado la inhibición de los 
sentimientos. El gobierno del propio cuerpo, se refiere a la necesidad de implementar una 
práctica educativa que ponga en juego todos los recursos corporales de modo armónico, de 
manera que sienta y registre su cuerpo comprenda su lenguaje y desarrolle la capacidad de 
comunicarse con otros a través del lenguaje corporal. 
 El desarrollo de las competencias debe estar en el corazón de la implementación del 
proyecto desde la práctica, los estudiantes deben participar activamente durante la 
implementación de los proyectos de aprendizaje y proponer actividades sin mucha 
relevancia para adquirir y desarrollar las competencias, capacidades y aprendizajes 
previstos, así como alcanzar metas del proyecto. También el docente es clave para 
conducir el proceso pedagógico y establecer una relación empática y de trabajo 
colaborativo  con los estudiantes. 






Son consideradas aprendizajes complejos, tridimensionales, por lo tanto estas se 
logran a largo plazo, por ello se hace necesario graduar los logros que demuestren el 
aprendizaje de alguna habilidad, actitud o conocimientos de una competencia determinada. 
La docente se convierte en un creador de situaciones significativas de aprendizaje, que 
permitan y faciliten el crecimiento de los estudiantes como seres humanos que se respetan 
a sí mismos y a los otros de manera que puedan actuar con responsabilidad y libertad en la 
comunidad a la que pertenecen transfiriendo sus aprendizajes a nuevas situaciones. Todo 
ello implica auto exigencia personal que por encima de lo conceptual este la actitud de 
vida practica y coherente. Por lo tanto aplicación de metodología activa, para desarrollar 
aprendizajes significativos y lograr competencias. 
2.2.2.5 Aprendizaje de una competencia 
En el ámbito escolar, las unidades de competencia se convierten en unidades de 
aprendizaje, que incluyen los contenidos, los procesos, los resultados y la condiciones para 
que el aprendizaje sea afectivo. Las competencias enumeradas anteriormente serían los 
resultados finales del aprendizaje. En cuanto a los procesos, se privilegian aquel propio 
constructivismo. 
Tobón et al. (2010) propone el enfoque socio formativo, el cual se viene aplicando 
en diferentes países de Latinoamericano, con base en la metodológica de niveles de 
dominio. Esto consiste en buscar que los estudiantes vayan pasando de un nivel inicial-
receptivo a un nivel básico, y de un nivel básico a un nivel autónomo hasta llegar al nivel 
de dominio estratégico. Para ello se medía el aprendizaje desde el proyecto ético de vida. 






Mtra. Mara Mayte Martínez Rodríguez, en los últimos años en el ámbito educativo 
se hace una continua referencia al desarrollo de competencias en el alumnado, así como de 
las competencias que deben poseer los profesores para responder a los retos educativos que 
la sociedad contemporánea plantea. Las reformas educativas de los diversos niveles, 
incorpora a las practicas docentes el concepto de competencia, concepto sobre el que se  
estructuran innumerables talleres, cursos y otros sistemas de actualización ofertados por 
dependencias oficiales para los maestros en servicios. Este proceso de transición del plan 
educativo de 1993 y 2006 y las reformas que se han implementado, implica para los 
docentes grandes esfuerzos y una constante demanda de apoyo para poder cumplir con 
calidad su tarea. Una de las grandes debilidades de cualquier reforma ha sido la 
evaluación, proceso inherente al acto de enseñanza aprendizaje y al que los docentes 
tenemos que acceder a partir de la experiencia acumulada. La evaluación de las 
competencias es ahora el gran reto, ya que exige  a los docentes transformar  la concepción 
de evaluación, el desafío es transitar a paradigma de evaluación cualitativos, emitir juicios 
valorativos e intentar ser objetivos en nuestra subjetividad. 
Estándar  nacional de aprendizaje de la comunicación oral  
Son metas de aprendizaje claras que se espera que alcancen todos los estudiantes del 
país a lo largo de su escolaridad básica .Estos contribuirán a lograr la ansiada calidad y 
equidad del sistema educativo peruano. Se ha decidido elaborarlos poniendo énfasis en 
describir como suelen progresar de ciclo a ciclo las distintas competencias. Por ello, han 
sido formulados como mapas de progreso del aprendizaje (Ipeba 2013. 6). 






Las competencias y  capacidades son las mismas para todos los grados o ciclos de la 
Educación Básica Regular. Así se asegura la articulación entre todos los niveles 
educativos, iniciales, primarios y secundarios- y la gradualidad de los aprendizajes ciclo 
tras ciclo. 
Las capacidades se desarrollan de manera dinámica: una capacidad contribuye al 
logro de otra, y son interdependientes; por esta razón, no requerimos desarrollar primero 
una capacidad y luego otra. 
Los indicadores están graduados, de modo que se van haciendo más complejos; 
algunos abarcan dos grados o más, porque sabemos que ciertos aprendizajes necesitan más 
de un grado para consolidarse. Recordemos que estos indicadores no son los únicos; los 
docentes podemos añadir otros que ayuden a verificar el desarrollo de las capacidades. 
Matriz  de comprensión oral: comprende críticamente diversos tipos de textos 
orales en variadas situaciones comunicativas, poniendo en juego procesos de escucha 
activa; interpretación y reflexión. 
Matriz  de expresión  oral: Se expresa oralmente  en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas y en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 
2.2.2.7 Condiciones para desarrollar las competencias  orales :  
Los estudiantes no llegan todos a la escuela con los mismos conocimientos ni en 
situaciones óptimas. Por eso, es importante que reflexionemos acerca de que buscamos  
que logren y las estrategias que utilizaremos para conseguirlo. Tenemos que plantear 
caminos variados, que contemplen las características del grupo de clase (todos los 






recogemos  de cada uno y de todo el grupo, porque esto nos permitirá tomar decisiones 
oportunas referidas a la enseñanza.  
Las condiciones que se presentaran y las estrategias seleccionadas contribuirán a que 
los estudiantes ejerzan sus prácticas como lectores, escritores  y hablantes en múltiples 
contextos, formales e informales, dentro y fuera de la institución; y, al mismo tiempo, ir 
adquiriendo conocimientos lingüísticos y gramaticales. 
Revisar  nuestras competencias comunicativas. Los docentes tenemos  que 
expresarnos de manera pertinente según la situación comunicativa y la cultura del, lugar 
donde nos encontramos .Asimismo, es necesario que observemos como hablan nuestros  
estudiantes, que analicemos sus destrezas y dificultades, y que diseñemos actividades para 
garantizar que tengan diversas experiencias de comunicación. 
Necesitamos ( Reyzabal 2001: 82-87 ): 
- Dar instrucción utilizando oraciones completas y precisas. Usar un vocabulario 
variado. Hacer preguntas abiertas, que no se respondan con “si” o “no”, pero que 
permitan respuestas específicas. Escuchar a cada estudiante con atención. 
Responder las preguntas de forma apropiada y cordial. Evitar los juicios 
negativos, como decir “eso está mal “, sin dar explicaciones. Programar 
actividades que promuevan la comunicación oral espontánea y  planificada. 
2.2.2.8 Procesos pedagógicos que promueven competencias 
El desarrollo de competencias, es decir ,el logro de aprendizajes que exigen actuar y 
pensar a la vez requiere  otro modelo pedagógico, donde en vinculo personal del docente 
con cada uno es una condición indispensable .Estamos hablando de un vínculo de 






tengan sus estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por encima de las limitaciones 
del medio o de cualquier adversidad .Sobre esta premisa, es posible resumir en seis los 
principales componentes de los procesos pedagógicos que promueven las competencias: 
a)  Problematización. Todos los procesos  que conducen al desarrollo de competencias 
necesitan partir de una situación retadora que los estudiantes sientan relevante 
(intereses, necesidades y expectativas) o que los enfrenten a desafíos, problemas o 
dificultades a resolver  cuestionamiento que los movilicen; situaciones capaces de 
provocar conflictos cognitivos en ellos .Y poner a prueba las propias capacidades. 
b)  Propósito y organización. Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del 
proceso que está por iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los 
propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de 
los aprendizajes que se espera que logren y, de ser pertinente, como estos serán 
evaluados al final del camino. 
c)  Motivación/interés /incentivo. Los procesos pedagógicos necesitan despertar y 
sostener el interés e identificación con el propósito de la actividad, con el tipo de 
proceso  que conducirá a un resultado y con la clase de interacciones que se 
necesitara realizar con ese fin. La motivación no constituye un acto de relajación  o 
entretenimiento gratuito que se realiza  antes de empezar la sesión, sino más bien es 
el interés que la unidad planteada en su conjunto y sus respectivas sesiones logren 
despertar en los estudiantes de principio a fin. 
La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima emocional positivo. 






y, por el contrario, hay otras que las interfiere o bloquean. Los retos y hasta el conflicto 
cognitivo también pueden ser elementos de motivación. 
d) Saberes previos .Recoger los saberes es indispensable, pues constituyen el punto de 
partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse sobre esos 
saberes anteriores, pues se trata de completar, complementar, contrastar o refutar lo 
que ya se sabe, no de ignorarlo. La función de la fase de identificación de saberes 
previos no es motivacional, sino pedagógica. 
e) Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Acompañar a los 
estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias implica generar 
secuencias didácticas (actividades organizadas) y estrategias adecuadas para los 
distintos saberes: aprender técnicas, procedimientos o, habilidades cognitivas; asumir 
actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o habilidades socioemocional, es 
indispensable observar y acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y 
descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos. El desarrollo de 
las competencias necesita ser gestionada, monitoreada y retroalimentado 
permanentemente por el docente, teniendo en cuenta las diferencias de diversas 
naturalezas  de aptitud, de personalidad, de estilo   , de cultura de lenguaje). 
Evaluación. Todo el proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación 
de principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso .Es necesario, sin  
embargo, distinguir la evaluación formativa de la  sumativa  o certificadora, es para dar fe 
del aprendizaje finalmente logrado por los estudiantes y valorar el nivel de desempeño 
alcanzado por el estudiante en las competencias. 






El Ministerio de Educación   en su propuesta:” Cambiemos  la educación cambiemos 
todos ha publicado las Rutas del aprendizaje: ¿Qué y cómo aprende nuestros  estudiantes? 
  
 
Desempeño de  cuarto grado de primaria, al  final del ciclo IV 
Competencia 
comunicativa 





Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna. 
-Adecua el texto a la situación 
comunicativa. 
-Organiza y desarrolla  las ideas  
de forma coherente y 
cohesionada. 
 
-Utiliza convenciones del 
lenguaje   escrito y de forma 
pertinente.    
-Reflexiona y evalúa la forma, 
contenido y contexto del texto 
escrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-Escribe de manera convencional, en el nivel 
alfabético diversos textos en situaciones 
comunicativas.  
 
-Propone con ayuda, un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
-Relaciona ideas por medio de algunos conectores 
de acuerdo con las necesidades del texto que 
produce. 
-Revisa si utiliza de forma pertinente palabras 
(conectores) para relacionar las ideas. 
2.2.2.10 Estrategias  Metodológicas de enseñanza y aprendizaje 
Las estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje son el conjunto de 
actividades, en las cuales intervienen las técnicas y medios que se planifican de acuerdo 
con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 







 Estrategias   para desarrollar  las competencias  orales. En el IV ciclo seguimos 
trabajando, al inicio, en el intermedio  o al final de la jornada diaria, con juegos verbales 
como rimas, trabalenguas, canciones, poesías cortas y con actividades de escucha para 
favorecer y potenciar la oralidad. 
 
 
-Escucho con atención  y dibujo. 
a )  Lo que  queremos lograr .- esta estrategia  permitirá que nuestros estudiantes 
desarrollen capacidades tanto de expresión (al escribir ) como de comprensión  
(al escuchar e identificar el objeto ,persona , lugar , animal, ) etc. 
b)  Descripción de la estrategia.-recopilar imágenes de las personas, animales, 
objetos o paisajes, que contengan detalles que permitan que los estudiantes 
hagan descripciones por memorizadas. , invitar a los niños a construir 
oraciones  simples y sencillas y complejas. 
c)  Aplicación de estrategias.-  se aplica en el marco del proyecto “Jugamos a 
escuchar y aprendemos a tratarnos  bien “,practiquen normas de convivencia, 
participen de una manera activa que les permita incrementar su vocabulario a 
partir de una situación de juego. 
-Explicando  mis  hallazgos. 
a)  Lo que queremos lograr.- intención de explicar una serie de ideas y así 






habilidades para organizar la producción de su texto oral y mejorarlo durante el 
proceso. 
b)  Descripción de la estrategia.- conversan para preparar la intervención, 
primero sobre que quieren hablar, luego preguntarle  que conocen  acerca del 
tema .Elaboran un guion: planificar lo que expondrán, textual izarlo  (escribir 
lo planificado) .Ensayan en voz alta: sugerirles que hablen frente a un espejo, 
que vocalicen y pronuncien con claridad en su lengua materna y según su  
variedad dilecta, utilizar recursos no verbales. 
c)  Aplicación de la estrategia.-participan en el proyecto “Elaboramos un álbum 
de los animales del Perú “.El propósito  es comunicarse, emplear un lenguaje 
adecuado  a situación comunicativa. 
d)  Somos reporteros.- La entrevista es una forma oral basada en el dialogo, entre 
dos personas: un entrevistador que pregunta y un entrevistado que contesta, 
debe evitarse el monologo o explosiones extensas, los interrogantes y las 
discusiones. Lo que se quiere lograr es que los estudiantes desarrollen sus 
habilidades para un mejor dialogo. 
-Somos Narradores. 
a) Lo qué queremos lograr.- expresen sus ideas, emociones y experiencias, 
mediante relatos coherente y empleando las convenciones del lenguaje oral. 
Escuchen a diferentes narradores de cuentos etc. 
b) Descripción de la estrategia.- la narración debe tener una estructura que le de 






memoria, crear expectativa entre la audiencia, usando vestuarios etc. Leemos 
cuentos para divertirnos: Actividad  1.conversa ¿De qué tratara esta historia? 
.Actividad 2. Lee y elige una opción para cada parte del cuento. Puedes crear 
diferentes historias. Actividad  3. Crean un cuento para leer de muchas 
maneras. Actividad  4. Intercambian sus cuadernos con una compañera o un 
compañero y se divierten leyendo. 
 
 
-Jugamos con las palabras: escriben rimas, afiches, trabalenguas,    adivinanzas. 
a) Lo que queremos lograr.-  estimulamos la  producción de textos  escritos y 
lúdicos que se complementan con el uso de recursos verbales (entonación y 
volumen de la voz) y no verbales (gestos) 
b) Descripción de la  estrategia. —en papelotes presentamos rimas, afiches, 
adivinanzas  escritas, con su respectivo dibujo, y las leemos poniendo énfasis 
en los sonidos finales.  Ejemplo: Me subo muy alto, me bajo después, golpeo 
mis manos y  ruedo otra vez.    
c) Aplicación de estrategias.- Se puede dar en un marco del proyecto “Usamos 
palabras divertidas que nos da risa “.participación activa y espontanea en 
veladas organizadas para demostrar sus aprendizajes. El propósito  didáctico es 
favorecer en nuestros niños y niñas el desarrollo de la discriminación auditiva 
y la pronunciación. Nos divertimos escribiendo rimas: Actividad  1. Lee en 






Actividad  2.Conversa con un compañero o compañera: ¿De quién se habla? 
¿Qué hace? Según lo que observan. 
-Escriben de  forma libre  sus mensajes a otros compañeros del aula. 
a) Lo que queremos lograr.- los niños y niñas expresen sus sentimientos, ideas e 
intereses con seguridad de lo que escriben será  respetado por el otro. 
b) Descripción de la  estrategia.-  Es importante dejarlo escribir  libremente 
desde sus niveles de escritura.  Se trata de una escritura libre y confianza para 
que expresen sus ideas por escrito. 
c) Aplicación de la estrategia.- Aquí los niños  y niñas pueden escribir sus 
mensajes a otros compañeros del aula y colocarlos luego en el sector de los 
mensajes. 
Competencia: Produce textos escritos. 
Planificación: cuando planificamos un texto, pensamos para que vamos a escribir y 
a quien está dirigido el escrito , es decir , en las características que tienen los lectores .Esto 
nos permitirá trazar una ruta   que ,por un lado, sirva para entender al propósito para el que 
escribimos y, por el otro, facilite la comprensión. Al planificar debemos tomar al menos 
tres decisiones. ¿A quién?  ¿Por  qué?  ¿Qué  escribir? Antes de empezar a  escribir, 
debemos acompañar a los estudiantes a que tengan claro a quien le escribirán y con qué 
propósito. Por ejemplo, si presentamos el  festival de talentos en nuestra IIEE, debemos 
acompañar y orientar a los estudiantes a escribir invitaciones para las personas que ellos 






¿Cómo organizo mis ideas que pensé? Mientras pensamos, las ideas suelen venir a 
la mente en desorden. Algunas personas las anotan  en un papel para no olvidarlas. Cuando 
las ideas están bien organizadas, el texto se entiende mejor, podemos usar esquemas, listas, 
cuadros o mapas. Por ejemplo:   “ESCRIBIMOS MENSAJITOS”  
-Escribimos con los estudiantes el propósito de los mensajes que van a escribir. 
Coloca un papelote para que los estudiantes planifiquen lo que van a escribir a un 
compañero, una compañera o al docente para responder el mensaje recibido. 
 
¿Qué escribiremos? ¿Para qué 
escribiremos? 
¿Quién lo escribirá? ¿Dónde lo vamos a 
escribir? 
-Un mensaje. 
-Escribimos su nombre. 
-La fecha. 
-El mensaje en el que le 
diremos: “Deseo que te 
cures. 
Espero que te pongas 




-Nosotros los niños y 
las niñas. 
-En una hoja bond para 
escribir el borrador y 
luego en otra para la 
versión final. 
  Textualizacion   .- Se escriben las ideas que hemos elegido según lo que se había 
planificado .Al redactar, debemos tomar una serie de decisiones para enlazar unas ideas  
con otras  de manera que consigamos un texto articulado, y  no un conjunto de ideas 
aisladas donde no se vea claramente algún tipo de relación entre ellas, o no queda clara la 
intención del que escribe. Así mismo es necesario elegir las palabras adecuadas y las 






estudiantes que escriban  un mensaje que recibieron o para un compañero enfermo, dile 
que puedes acompañarlo con grafismo o dibujos. 
Revisión.-cuando escribimos, vamos organizando nuestras ideas según lo que 
queremos expresar .Sin embargo muchas veces, se nos va ocurriendo diferentes maneras 
de decir lo mismo. Es necesario que revisemos permanentemente nuestros textos antes de 
darlo a conocer, porque así podremos hacer las correcciones que consideremos necesarias 
.La revisión también puede producirse mientras se está redactando, o volver a la etapa de 
la planificación para corregir algo que no es lo más  adecuado. 
2.3  Definición de términos. 
Textos instructivos.-tiene el propósito de orientar los procedimientos en forma 
detallada y precisa para realizar alguna actividad ya sea simple o compleja. 
Textos narrativos.- consiste en contar hechos, reales o ficticios, que suceden a unos 
personajes  en un espacio y en un tiempo determinados. 
Textos lúdicos.- son aquellos que enseñan a los alumnos mediante juegos y 
actividades recreativas, entretenimiento y diversiones .Cuya finalidad es disfrutar de 
principio a fin una lectura. 
Texto descriptivo.-es un discurso escrito u oral que tiene coherencia interna 
descriptivo, por su parte, es aquello que describe algo(es decir, que otorga información 
para que la gente pueda representarlo en su mente) 
Competencia.-es un saber actuar contextualizado para lograr un determinado 
propósito en un contexto particular en el que nuestros hijos deben transferir y combinar 






Capacidades.-Son aquellos saberes diversos que se requieren para   alcanzar una 
competencia. Estos saberes no solo son cognitivos sino también actitudinales. 
Indicadores.-es el indicio, huella o rastro que el niño exhibe en su desempeño. Los 
indicadores ofrecen información para planificar diagnosticar, acompañar y asegurar la 
progresión de los principales  aspectos de determinada capacidad.  
Indicador de desempeño es el dato o información específica que    sirve para 
planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de 
cumplimiento de una determinada expectativa. 
Practicas letradas.-es un modo particular de usar la lectura y la       escritura en el 
contexto de la vida cotidiana de una comunidad. 
El Proyecto.-es una investigación en profundidad de un tema que   vale la pena 
estudiarse, llevada a cabo normalmente por un grupo  pequeño de niños dentro de la clase 
y a veces  por la clase entera. Las ideas de los proyectos se originan del intercambio de 
experiencias de los niños y la maestra. Puede comenzar con cualquier acontecimiento 
casual, con una idea, con un problema puesto por uno o más niños, o con una experiencia 
iniciada directamente por la maestra. 
Comunicativo.- porque su punto de partida es el uso de lenguaje para comunicarse 
con otros .Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos 
de distinto tipo textual, formato y genero discursivo, con diferentes propósitos. 
La producción de textos escritos.-es una de las formas de expresión y producción 
de ideas con sentido. Implica manifestar, con libertad y creatividad, sentimientos, 






Juegos con el lenguaje.-son juegos lingüísticos, tradicionales o creados, tales como: 
rimas,  adivinanzas, trabalenguas, mensajes.  
Las rimas son la repetición de una secuencia de sonidos al final del verso, a partir de 
la última vocal acentuada. 
Acrósticos.-es un grupo de palabras (que puede estar en verso) en el que las letras 
iniciales, medias o finales de cada verso, forman una palabra (o frase) al leerlas de forma 
vertical.  
Los trabalenguas llamadas des trabalenguas  son oraciones o textos breves, en 
cualquier idioma, creadas para su pronunciación en voz alta sea de difícil pronunciación. 
Son muy eficientes para mejorar la pronunciación, la producción fonética y la 
vocalización. 
Chistes.- es una serie de cortas palabras o una pequeña historia hablada o escrita con 
la intención de hacer reír al oyente o lector. 
Las adivinanzas son breves  enunciados o versos  que plantean de forma sencilla un 
acertijo o enigma. (Zavala, 2006) 
Entre los juegos lingüísticos: más conocidos y utilizados en las aulas encontramos 
las rimas, canciones, poesías, trabalenguas, adivinanzas chistes, refranes, entre otros. Los 
juegos verbales permiten desarrollar variadas y ricas actividades de pensamiento, lenguaje 
oral y escrito. 
-Los principales beneficios de los juegos verbales son: desarrollo 






-El Afiches.- es un medio de comunicación muy usado en la actualidad, su propósito 
es persuadir e informar al lector sobre algún asunto .Desarrolla la dimensión informática 
apelativa del lenguaje .En el aula su elaboración responde a una necesidad real. 
Decidir los contenidos: Invitar a un suceso o acontecimiento. Ofrecer o solicitar un 
servicio.  Vender o comprar algo .Promover campañas, Prevenir accidentes, consumo de 
drogas, desastres etc.   
Definir el destinatario: Público al que está dirigido. Esto permite adaptar la 
redacción y estilo del lenguaje. 
Identificar sus elementos: 
a) Un texto lingüístico 
b) Un texto grafico 
Determinar sus características:   
a) Del texto lingüístico: Mensaje breve, llamativo, persuasivo, de lenguaje 
directo, conciso, no se escriben oraciones completas, sino, palabras de fuertes 
connotación (sustantivos, adjetivos, verbos)   
b) Del texto gráfico: Ilustración que aporta mensaje, (no es adorno) de buen 
tamaño, combinación armónica del color.   
c) Textos e imagen se complementan, no compiten entre sí. 
d) Tamaño: grande, mínimo doble oficio.   
 Los temas pueden ser diversos, de acuerdo a las necesidades del aula, escuela o 






Higiene y salubridad. Prevención de enfermedades. Derechos Humanos.                                      
- María Montessori, sostiene que la aplicación de los juegos recreativos logra 
desarrollar capacidades de independencia en la toma de decisiones. 
- Mabel  Condemarin  menciona que “Los juegos verbales ponen énfasis en el 
carácter óptico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria del posibles 
significados” .Indica que los juegos verbales  son aquellos juegos tradicionales o 
creados por los niños como las adivinanzas, trabalenguas y otros juegos lingüísticos 
o juegos de palabras. Gracias a su utilización los niños (as) desarrollan su memoria 
su conciencia fonológica, mayor fluidez en la expresión oral, incrementan su 
vocabulario etc. 
- Expresión Oral.-desarrollo  de la capacidad para hablar (expresar) con claridad, 
fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos 
verbales y no verbales del lenguaje .El saber escuchar (comprender) el mensaje de 
los demás, jerarquizado, respetando ideas. Estas son capacidades fundamentales para 
el desarrollo del dialogo y la conversación, la exposición, la argumentación  y el 
debate. 
- Producción de texto.-desarrollo de la capacidad de escribir, es decir, es decir, 
producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación que 
responde a comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos   , sueños y 
fantasía, entre otros.   
- Comprensión de textos.-capacidad de leer, comprendiendo textos escritos el 






los textos a partir de sus experiencias previas como lector y su relación con el 
contexto utilizando estrategias durante el proceso de lectura. 
- Seguridad al hablar.-cada quien habla en un registro coloquial de acuerdo con su 
variedad dialectal. Es una práctica cultural. (Expresión oral) 
- Volumen y tono de la voz adecuada.-son elementos no verbales tales como: gestos, 
postura del  cuerpo, sonrisa, miradas. 
- Capacidad de escucha.-recordamos  que oírse refiere a un acto pasivo y automático. 
En cambio, escuchar demanda atención y procesos cognitivos de construcción de 
significado e interpretación de texto escucha.  
- Gestos y mímicas.-la emisión de los textos orales se presentan elementos verbales 










Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1. 1 Hipótesis general   
H1  La aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural”  influye 
significativamente en el logro de las competencias comunicativas de Educación 
Primaria en la  institución privada Houston de la U gel 01-San Juan de Miraflores  
H0  La aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno  cultural” no influye 
significativamente en el logro de las competencias comunicativas, de Educación 
Primaria en la  institución privada Houston de la U gel 01-San Juan de Miraflores  
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1  La aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” influye 
significativamente en el logro de la producción de textos instructivos  en estudiantes 
de cuarto grado  educación primaria.  
H0 La aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” no influye 
significativamente en el logro de la producción de textos instructivos  en estudiantes 






H2 La aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno  cultural” influye 
significativamente en el logro de la  producción de textos narrativos, en estudiantes  
de cuarto grado de educación primaria  
H0 La aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno  cultural” no influye 
significativamente en el logro de la  producción de textos narrativos, en estudiantes  
de cuarto grado de educación primaria.   
H3  La aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” influye  
significativamente en el logro de la producción  de  textos lúdicos   en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria  
H0  La aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” no influye  
significativamente en el logro de la producción  de  textos lúdicos   en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria.   
H4 La aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” influye 
significativamente en el logro de la producción de textos descriptivos  en estudiantes 
de  cuarto grado de educación primaria  
H0 La aplicación del  Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” no influye 
significativamente en el logro de la producción de textos descriptivos  en estudiantes 
de  cuarto grado de educación primaria. 
3.2 Variables  
Variable 1:  






     Variable 2: 
- Logro  de  las competencias comunicativas. 
3.3 Operacionalización  de  Variables 
Definición Dimensiones Indicadores 
 Conjunto de actividades que se 
propone realizar de una manera 
articulada entre  sí; con el fin de 
producir determinados bienes 









-Que los estudiantes de cuarto grado expresen  
sus ideas y   conocimientos al leer  y escribir  un 
texto  sencillo de su entorno cultural. 
_Que los estudiantes demuestren sus saberes  
previos durante la acción educativa: 
Los proyectos sirven para que 
los estudiantes piensen por sí 
mismos, hagan preguntas, 
formulen hipótesis, recojan 
datos, planteen conclusiones y 






Componentes   






--Problematización.-Reto  o desafío. 
Problema o dificultad a resolver-
Cuestionamiento-Conflicto-cognitivo. 




-Saberes  previos.-Contrastar o refutar lo que 
ya sabe. 
-Gestión y acompañamiento.-Desarrollo de 
competencia. 












Definición Dimensiones Indicadores 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas de su entorno 
cultural,  con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediantes  
procesos de planificación, 
validación y revisión. 
Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Producción de textos. 
 
 Entorno cultural 
 
Reflexión. 
Usa recuso textuales para garantizar la 









Revisa el tema 






























4.1 Enfoque  de la investigación.  
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Según Hernández, et al (2010: 234) 
señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial 
y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 






medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2010: 185). 
4.2 Método de la investigación 
El método  a emplearse  en este estudio fue el  experimental, que como sostiene 
Sánchez y Reyes (2006),  permite investigar las posibles relaciones causa- efecto 
exponiendo uno o más grupos experimentales a la acción de una variable experimental, en 
este caso, Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural”  y contrastando su 
resultado con grupos de control o de comparación. 
Se busca demostrar la efectividad del Proyecto “Produciendo texto de su entorno 
cultural “en el logro de las competencias comunicativas en educación primaria, de la 
Institución Educativa Privada  Houston,  Villa El Salvador  2016. 
4.3 Diseño de la investigación 
La presente  investigación corresponde a un  diseño cuasi experimental 
específicamente  el  diseño con Grupo Control  no Equivalente, que” consiste en que una 
vez que  se dispone de los grupos, se debe evaluar a ambos en la variable  dependiente   
luego a uno de ellos se aplica el tratamiento  experimental  y el otro que sigue con las tarea 
o actividades rutinarias”   (Sánchez y Reyes, 2006,pp.125-126 ). El siguiente diagrama 
representa este diseño: 
GE                   O1         X          O2 
 GC           O3                      O4 
Dónde: 






X   : Aplicación del Proyecto  “Produciendo texto de su entorno cultural”. 
O2: Observación de las competencias comunicativas en la prueba pos test. 
4.4. Población y Muestra 
     Estuvo conformada por 50 estudiantes de cuarto grado de  primaria de la 
Institución Educativa Privada Houston, Villa El Salvador  2016. 
La muestra está conformada por la población, de la siguiente manera: 
GE 4to. A 25 
GC 4to. B 25 
 
Esta muestra es por conveniencia, porque estos estudiantes pertenecen a mi centro 
de trabajo, es decir, estoy en contacto con ellos todos los días. 
Criterios de inclusión: 
- Todos los niños de 9 a 9 años y medio. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Valderrama S. y León L. (2009) define que las técnicas viene a ser un conjunto de 
herramientas que emplea el investigador con la finalidad de obtener, procesar, conservar y 
comunicar los datos que servirán para medir los indicadores, las dimensiones, las variables 
y de esta manera contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis. 
 
Sobre la fundamentación descrita, para la presente investigación se establecen las 








La técnica adoptada  para la presente investigación es la observación documenta, 
que opinión de Valderrama S. y León L. (2009) este tipo de observaciones o datos está 
contenido en escritos de diversos tipos. 
 
Técnica de recolección de datos: 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales 
nos servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación. En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta.  
Lista de Cotejo: 
Instrumento que permite obtención de información sobre el enfoque comunicativo 
que los estudiantes desarrollan en los diversos tipos de textos que escriben empleando su 
lengua materna. 
Cuestionario para estudiantes:  
Este instrumento permitirá evaluar la producción de textos escritos aplicada por los 
estudiantes en la investigación 
La encuesta. 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 






La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 
pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 
Test: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las 
estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica 
fundamental alude a que su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas 
respuestas no dejan lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección. Peñaloza, 
(2005). Es un instrumento de evaluación que permite la comprobación de los objetivos 
trazados en la investigación contrastándose así la hipótesis formulada a través del 
tratamiento de sus resultados. 
Pre test: es el componente de evaluación que se aplicó a los dos grupos: control y 
experimental, con la finalidad de medir, La aplicación  del proyecto “produciendo texto de 
su entorno cultural”  en el logro de las competencias Comunicativas en Educación 
Primaria. 
Post test: este instrumento presenta características similares al pre – test, se aplicó a 
los dos grupos: control y experimental, después de aplicado Programa  (solo grupo 
experimental) en La aplicación  del proyecto “produciendo texto de su entorno cultural”  
en el logro de las competencias Comunicativas en Educación Primaria. 
4.6 Tratamiento estadístico  
En primera instancia en el presente trabajo de investigación se raizará la 
codificación y se creará una base de datos  con el programa de estadístico SPSS 22  última 
versión, las técnicas del análisis estadístico para realizar la confiabilidad,  la normalidad y  






Se validarán los instrumentos con este paquete estadístico. Para la prueba de 
hipótesis, el efecto de la variable (independiente) sobre  la variable (dependiente) así como 
la confiablidad del instrumento  se utilizaran respectivamente las fórmulas de t de Student  
o wilconson y   kuder Richardson 20. 



















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2X :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
2
Ts
 = Varianza del total de  las cuentas de la prueba 
p = Proporción de respuestas correctas 
q  = Proporción de  respuestas incorrectas 
k =  Número total de ítems de la prueba 
 
4.7. Procedimiento  
Se procedió a validar los instrumentos; luego se realizó la confiablidad  con la 
fórmula estadística Kuder Richardson 20;  para tal efecto se utilizó el programa estadístico 



























confiable).  En seguida se aplicó el instrumento a toda la muestra; con los  datos obtenidos 
se realizó la prueba de normalidad mediante el estadístico Shapiro Wilk (n<50) para 
demostrar si los datos provienen de una distribución normal o una libre distribución. 
Luego se procedió a realizar el análisis estadístico para el Pre test y Pos test de los grupos 
control y experimental. En seguida se demostró la hipótesis respectiva con el estadístico de 
T- Student, para muestras independientes y relacionadas. Para tal efecto se utilizó el 
programa estadístico SPSS última versión. Antes de empezar con el tratamiento se tomó  
una prueba inicial (Pre test) a ambos grupos para determinar el nivel  en que se 
encontraban  los estudiantes, luego se  realizó el experimento con varias sesiones 
educativas (ver anexos). Finalmente una vez terminado el tratamiento con el programa se 
tomó otra prueba (Pos test) a ambos grupos para determinar la influencia significativa  del  
programa en los estudiantes del grupo experimental y determinar  las diferencias de medias 





















Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad del instrumento 
5.1.1 Validez 
En cuanto a la lista de cotejo y al cuestionario, utilizados para evaluar la 
producción de los textos en los estudiantes de la muestra seleccionada, estos instrumentos 
fueron validados por la Dra. Laura Sánchez en el 2010, mediante el método de juicio de 
expertos, contando con la participación de cuatro especialistas en el tema de las 
competencias comunicativas, quienes hicieron la revisión de los ítems tanto de la lista de 
cotejo como de los del cuestionario, cuyas valoraciones promedio permiten, finalmente, 
afirmar que los instrumentos son válidos e idóneos para su aplicación a la muestra de 
estudio. 
5.1.2 Confiabilidad 
Para obtener los índices de confiabilidad de ambos instrumentos (lista de cotejo y 
cuestionario), se eligió la técnica de consistencia interna cuyo índice es el denominado alfa 
de Cronbach; este índice varía de 0 a 1, y un valor de 0.60 es el mínimo aceptable para 
considerar el instrumento como confiable. En este caso, se procedió a aplicar el alfa de 







Instrumento N° de ítems Alfa de Cronbach 
Lista de cotejo 20 0.81 
Cuestionario 20 0.85 
Los valores de alfa de Cronbach observados en la tabla indican que ambos 
instrumentos tienen un alto nivel de consistencia interna, y, por consiguiente, un alto nivel 
de confiabilidad, lo cual los hace confiables e idóneos para su administración a la muestra 
de investigación. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos de las competencias comunicativas en el grupo 
experimental 
Tabla 1. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos instructivos en estudiantes 
del grupo experimental Antes y Después de la aplicación del Proyecto 
 Antes Después 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 1 4,0% 11 44,0% 
A 16 64,0% 6 24,0% 
B 7 28,0% 8 32,0% 
C 1 4,0% 0 0,0% 
Total 25 100,0% 25 100,0% 
 
En la evaluación del grupo experimental antes de la aplicación del Proyecto, el más 
alto porcentaje se ubicó en el nivel A (64%) de la producción de textos instructivos; en 
tanto que, en la evaluación Después de la aplicación del Proyecto, el mayor porcentaje se 







Figura 1. Distribución de porcentajes en la producción de textos instructivos en 
estudiantes del grupo experimental 
Tabla 2. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos narrativos en estudiantes 
del grupo experimental Antes y Después de la aplicación del Proyecto 
 Antes Después 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 0 0,0% 15 60,0% 
A 14 56,0% 7 28,0% 
B 11 44,0% 3 12,0% 
Total 25 100,0% 25 100,0% 
En la evaluación del grupo experimental Antes de la aplicación del Proyecto, el más 
alto porcentaje se concentró en el nivel A (56%) de la producción de textos narrativos; en 
tanto que, en la evaluación Después de la aplicación del Proyecto, el mayor porcentaje se 




























Figura 2. Distribución de porcentajes en la producción de textos narrativos en estudiantes 
del grupo experimental 
Tabla 3. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos lúdicos en estudiantes del 
grupo experimental Antes y Después de la aplicación del Proyecto 
 Antes Después 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 0 0,0% 18 72,0% 
A 16 64,0% 5 20,0% 
B 7 28,0% 2 8,0% 
C 2 8,0% 0 0,0% 
Total 25 100,0% 25 100,0% 
 
En la evaluación del grupo experimental Antes de la aplicación del Proyecto, el más 
alto porcentaje se ubicó en el nivel A (64%) de la producción de textos lúdicos; en tanto 
que, en la evaluación Después de la aplicación del Proyecto, el mayor porcentaje se 

























Figura 3. Distribución de porcentajes en la producción de textos lúdicos en estudiantes del 
grupo experimental 
Tabla 4. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos descriptivos en estudiantes 
del grupo experimental Antes y Después de la aplicación del Proyecto 
 Antes Después 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 6 24,0% 19 76,0% 
A 14 56,0% 4 16,0% 
B 3 12,0% 2 8,0% 
C 2 8,0% 0 0,0% 
Total 25 100,0% 25 100,0% 
 
En la evaluación del grupo experimental Antes de la aplicación del Proyecto, el más 
alto porcentaje se situó en el nivel A (56%) de la producción de textos descriptivos; 
mientras que, en la evaluación Después de la aplicación del Proyecto, el mayor porcentaje 





























Figura 4. Distribución de porcentajes en la producción de textos descriptivos en 
estudiantes del grupo experimental 
5.2.2 Resultados descriptivos de las competencias comunicativas en el grupo control 
Tabla 5. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos instructivos en estudiantes 
del grupo de control Antes y Después de la aplicación del Proyecto 
 Antes Después 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 7 28,0% 9 36,0% 
A 7 28,0% 15 60,0% 
B 11 44,0% 1 4,0% 
C 0 0,0% 0 0,0% 
Total 25 100,0% 25 100,0% 
 
El 44% de los estudiantes del grupo control, en la evaluación realizada Antes de la 
aplicación del Proyecto, presentó un nivel B en la producción de textos instructivos; 
mientras que en la evaluación Después de la aplicación del Proyecto el 60% se ubica en el 





























Figura 5. Distribución de porcentajes en la producción de textos instructivos en 
estudiantes del grupo de control 
Tabla 6. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos narrativos en estudiantes 
del grupo de control Antes y Después de la aplicación del Proyecto 
 Antes Después 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 1 4,0% 6 24,0% 
A 14 56,0% 14 56,0% 
B 8 32,0% 5 20,0% 
C 2 8,0% 0 0,0% 
Total 25 100,0% 25 100,0% 
El 56% de los estudiantes del grupo control, en la evaluación realizada Antes de la 
aplicación del Proyecto, presentó un nivel A en la producción de textos narrativos; 
mientras que en la evaluación Después de la aplicación del Proyecto el 56% se encuentra 


























Figura 6. Distribución de porcentajes en la producción de textos narrativos en estudiantes 
del grupo de control 
Tabla 7. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos lúdicos en estudiantes del 
grupo de control Antes y Después de la aplicación del Proyecto 
 Antes Después 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 2 8,0% 10 40,0% 
A 18 72,0% 12 48,0% 
B 4 16,0% 3 12,0% 
C 1 4,0% 0 0.0% 
Total 25 100,0% 25 100,0% 
 
El 72% de los estudiantes del grupo control, en la evaluación efectuada Antes de la 
aplicación del Proyecto, presentó un nivel A en la producción de textos lúdicos; mientras 
que en la evaluación Después de la aplicación del Proyecto el 48% se ubica en el nivel A, 



























Figura 7. Distribución de porcentajes en la producción de textos lúdicos en estudiantes del 
grupo de control 
Tabla 8. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos descriptivos en estudiantes 
del grupo de control Antes y Después de la aplicación del Proyecto 
 Antes Después 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 3 12,0% 12 48,0% 
A 14 56,0% 8 32,0% 
B 4 16,0% 3 12,0% 
C 4 16,0% 2 8,0% 
Total 25 100,0% 25 100,0% 
El 56% de los estudiantes del grupo control, en la evaluación efectuada Antes de la 
aplicación del Proyecto, presentó un nivel A en la producción de textos descriptivos; 
mientras que en la evaluación Después de la aplicación del Proyecto el 48% se ubica en el 





























Figura 8. Distribución de porcentajes en la producción de textos descriptivos en 
estudiantes del grupo de control 
 
5.2.3 Resultados descriptivos de las competencias comunicativas en los grupos 
control y experimental, en la prueba de salida 
Tabla 9. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos instructivos en estudiantes 
del grupo de control en la prueba de Salida 
 Control Experimental 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 9 36,0% 11 44,0% 
A 15 60,0% 6 24,0% 
B 1 4,0% 8 32,0% 
C 0 0,0% 0 0,0% 
Total 25 100,0% 25 100,0% 
En la prueba de salida del grupo control, el más alto porcentaje se ubicó en el nivel A 
(60%) de la producción de textos instructivos; en tanto que en el grupo experimental, en la 
prueba de salida, es decir, Después de la aplicación del Proyecto, el mayor porcentaje se 


























Figura 9. Distribución de porcentajes en la producción de textos instructivos en 
estudiantes del grupo de control y experimental en la prueba de salida 
Tabla 10. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos narrativos en estudiantes 
del grupo de control en la prueba de Salida 
 Control Experimental 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 6 24,0% 15 60,0% 
A 14 56,0% 7 28,0% 
B 5 20,0% 3 12,0% 
C 0 0,0% 0 0,0% 
Total 25 100.0% 25 100,0% 
En la prueba de salida del grupo control, el más alto porcentaje se observó en el nivel 
A (56%) de la producción de textos narrativos; en tanto que en el grupo experimental, en la 
prueba de salida, es decir, Después de la aplicación del Proyecto, el mayor porcentaje se 



























Figura 10. Distribución de porcentajes en la producción de textos narrativos en estudiantes 
del grupo de control y experimental en la prueba de salida 
Tabla 11. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos lúdicos en estudiantes del 
grupo de control en la prueba de Salida 
 Control Experimental 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 10 40,0% 18 72,0% 
A 12 48,0% 5 20,0% 
B 3 12,0% 2 8,0% 
C 0 0.0% 0 0,0% 
Total 25 100,0% 25 100,0% 
En la prueba de salida del grupo control, el más alto porcentaje se registró en el nivel 
A (48%) de la producción de textos lúdicos; en tanto que en el grupo experimental, en la 
prueba de salida, es decir, Después de la aplicación del Proyecto, el mayor porcentaje se 



























Figura 11. Distribución de porcentajes en la producción de textos lúdicos en estudiantes 
del grupo de control y experimental en la prueba de salida 
Tabla 12. Frecuencias y porcentajes en la producción de textos descriptivos en 
estudiantes del grupo de control en la prueba de Salida 
 Control Experimental 
Puntajes Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
AD 12 48,0% 19 76,0% 
A 8 32,0% 4 16,0% 
B 3 12,0% 2 8,0% 
C 2 8,0% 0 0,0% 
Total 25 100,0% 25 100,0% 
 
En la prueba de salida del grupo control, el más alto porcentaje se registró en la 
categoría AD (48%) de la producción de textos descriptivos; en tanto que en el grupo 
experimental, en la prueba de salida, es decir, Después de la aplicación del Proyecto, el 
mayor porcentaje se ubica en la categoría AD (76%), mientras que en la categoría A solo 





























Figura 12. Distribución de porcentajes en la producción de textos descriptivos en 
estudiantes del grupo de control y experimental en la prueba de salida 
5.2.4 Contrastación de hipótesis 
Para proceder a la contratación de las hipótesis de estudio, sobre todo de las 
específicas, se eligió la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney con la finalidad de 
hacer las comparaciones entre las categorías de logro obtenidas por los estudiantes del 
grupo experimental en comparación con las obtenidas por los del grupo control. Cabe 
mencionar que este prueba estadística se utiliza cuando los datos de las variables de 
estudio son de naturaleza cualitativa con escala de medición ordinal, como sucede con 
cada una de las competencias comunicativas tratadas aquí. 
Contrastación de la hipótesis general 
HG:  La aplicación del Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” influye 
significativamente en el logro de las competencias comunicativas, expresión escrita, 
en estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa 




























Ho:  La aplicación del Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” no influye 
significativamente en el logro de las competencias comunicativas, expresión escrita, 
en estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada Houston, Villa El Salvador, 2016. 
Es importante indicar que, en cuanto a la contratación de la hipótesis general, se 
consideró conveniente tomar la decisión estadística en función de las contrastaciones 
realizadas en las hipótesis específicas, con cada una de las competencias comunicativas. 
De esta manera, la contratación de la hipótesis general se infiere a partir de los resultados 
significativos encontrados sobre las hipótesis específicas. 
Decisión: Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula de la hipótesis general de 
estudio. 
Contrastación de las hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
H1:  La aplicación del Proyecto  “Produciendo texto de su entorno cultural” influye 
significativamente en el logro de las competencias comunicativas, a través de la 
producción de textos instructivos, en estudiantes de cuarto grado educación 
primaria de la Institución Educativa Privada Houston, Villa El Salvador, 2016. 
H0:  La aplicación del Proyecto  “Produciendo texto de su entorno cultural” no influye 
significativamente en el logro de las competencias comunicativas, a través de la 
producción de textos instructivos, en estudiantes de cuarto grado educación 






Tabla 13. Diferencias en los rangos promedio de la producción de textos instructivos 
entre los estudiantes del grupo de control y experimental, en la prueba de salida 









Producción de textos 
instructivos 




Grupo experimental 25 24,22 605,50 
Total 50   
(NS) No significativo al nivel de p<0,05. 
Se observa que el valor U de Mann-Whitney obtenido (U = 280,500; Sig. bilateral = 
0,500) no es estadísticamente significativo al nivel de p<0,05. Este resultado, por ello, no 
permite establecer una diferenciación significativa en la producción de textos instructivos 
entre los estudiantes del grupo de control y los del grupo experimental. Es decir, se puede 
afirmar que el Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” no es eficaz en el logro 
de las competencias comunicativas, a través de la producción de textos instructivos, en los 
alumnos de la muestra experimental. 








Figura 13. Diferencias en rangos promedio de la producción de textos instructivos entre 
los estudiantes del grupo de control y experimental, en la prueba de salida 
Hipótesis específica 2 
H2:  La aplicación del Proyecto  “Produciendo texto de su entorno cultural” influye 
significativamente en el logro de las competencias comunicativas, a través de la 
producción de textos narrativos, en estudiantes de cuarto grado educación primaria 
de la Institución Educativa Privada Houston, Villa El Salvador, 2016. 
 
H0:  La aplicación del Proyecto del Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” 
no influye significativamente en el logro de las competencias comunicativas, a través 
de la producción de textos narrativos, en estudiantes de cuarto grado educación 























Tabla 14. Diferencias en los rangos promedio de la producción de textos narrativos entre 
los estudiantes del grupo de control y experimental, en la prueba de salida 



















25 29,86 746,50 
Total 50   
*  Significativo al nivel de p<0,05. 
Se aprecia que el valor U de Mann-Whitney obtenido (U = 203,500; Sig. bilateral = 
0,022) es estadísticamente significativo al nivel de p<0,05. Este resultado, por ende, 
permite establecer una diferenciación significativa en la producción de textos narrativos 
entre los estudiantes del grupo de control y los del grupo experimental. Es decir, se puede 
afirmar que el Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” es eficaz en el logro de 
las competencias comunicativas, a través de la producción de textos narrativos, en los 
alumnos de la muestra experimental. 







Figura 14. Diferencias en rangos promedio de la producción de textos narrativos entre los 
estudiantes del grupo de control y experimental, en la prueba de salida 
Hipótesis específica 3 
H3:  La aplicación del Proyecto  “Produciendo texto de su entorno cultural” influye  
significativamente en el logro de las competencias comunicativas, a través de la 
producción de textos lúdicos, en estudiantes de cuarto grado educación primaria de 
la Institución Educativa Privada Houston, Villa El Salvador, 2016. 
H0:  La aplicación del Proyecto  “Produciendo texto de su entorno cultural” influye 
significativamente en el logro de las competencias comunicativas, a través de la 
producción de textos lúdicos, en estudiantes de cuarto grado educación primaria de 



















Tabla 15. Diferencias en los rangos promedio de la producción de textos lúdicos entre los 
estudiantes del grupo de control y experimental, en la prueba de salida 


















25 29,32 733,00 
Total 50   
*  Significativo al nivel de p<0,05. 
Como puede observarse, el valor U de Mann-Whitney obtenido (U = 217,000; Sig. 
bilateral = 0,036) es estadísticamente significativo al nivel de p<0,05. Este resultado, por 
tanto, permite establecer una diferenciación significativa en la producción de textos 
lúdicos entre los estudiantes del grupo de control y los del grupo experimental. Es decir, se 
puede afirmar que el Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” es eficaz en el 
logro de las competencias comunicativas, a través de la producción de textos lúdicos, en 
los alumnos de la muestra experimental. 







Figura 15. Diferencias en rangos promedio de la producción de textos lúdicos entre los 
estudiantes del grupo de control y experimental, en la prueba de salida 
Hipótesis específica 4 
H4:  La aplicación del Proyecto  “Produciendo texto de su entorno cultural” influye 
significativamente en el logro de las competencias comunicativas, a través de la 
producción de textos descriptivos, en estudiantes de cuarto grado educación 
primaria de la Institución Educativa Privada Houston, Villa El Salvador, 2016. 
H0:  La aplicación del Proyecto del Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural”  
no influye significativamente en el logro de las competencias comunicativas, a través 
de la producción de textos descriptivos, en estudiantes de cuarto grado educación 



















Tabla 16. Diferencias en los rangos promedio de la producción de textos descriptivos 
entre los estudiantes del grupo de control y experimental, en la prueba de salida 









Producción de textos 
descriptivos 




25 29,16 729,00 
Total 50   
*  Significativo al nivel de p<0,05. 
Como se aprecia en la tabla, el valor U de Mann-Whitney obtenido (U = 221,000; 
Sig. bilateral = 0,040) es estadísticamente significativo al nivel de p<0,05. Este resultado, 
por tanto, permite establecer una diferenciación significativa en la producción de textos 
descriptivos entre los estudiantes del grupo de control y los del grupo experimental. Es 
decir, se puede señalar que el Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” es 
eficaz en el logro de las competencias comunicativas, a través de la producción de textos 
descriptivos, en los estudiantes de la muestra experimental. 








Figura 16. Diferencias en rangos promedio de la producción de textos descriptivos entre 
los estudiantes del grupo de control y experimental, en la prueba de salida 
5.3 Discusión de resultados 
Los resultados detectados con la U de Mann-Whitney permiten establecer una 
significativa diferenciación entre los grupos de alumnos experimental y de control en lo 
que corresponde a las competencias comunicativas, observándose una mayor puntuación 
en aquellos del grupo experimental, que participaron del Proyecto “Produciendo texto de 
su entorno cultural”, a excepción de la competencia comunicativa: producción de textos 
instructivos. En otros términos, se puede afirmar que el mencionado Proyecto resulta ser 
significativamente eficaz en el logro de las competencias comunicativas, expresión escrita, 
en estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Privada 
Houston, Villa El Salvador, 2016. El aporte de los proyectos en el mejoramiento del 
aprendizaje ha sido investigado y demostrado en nuestro medio por algunos investigadores 
del área educativa; tal es el caso de Mancco (2007), que llegó a la conclusión de que los 

















a los alumnos que desarrollan con el método tradicional en el logro de competencias del 
área de ciencias y ambiente. De modo similar, Asencio (2007) desarrolló un estudio que 
tuvo como objetivo proponer el método de proyectos a través de módulos articulados 
globales para elevar el aprendizaje significativo de los alumnos de la facultad de 
tecnología. Demostró que con el método de proyectos se logra un resultado de mayor 
aprendizaje significativo y desarrollo de capacidades en los estudiantes del grupo 
experimental, en comparación con los del grupo de control. 
Respecto a la contrastación de la primera hipótesis específica, se encontró que, en lo 
que concierne a la competencia comunicativa: producción de textos instructivos, no 
existen diferencias significativas entre las puntuaciones de los alumnos de los grupos 
experimental y de control. Posiblemente este resultado tenga su explicación en el hecho de 
que la producción de este tipo de textos se presenta en un nivel bastante expositivo, 
familiar, y en la cual no median opiniones sobre alguna situación específica, como en el 
caso de la elaboración de los recetarios, donde los niño siguen, más bien, una secuencia de 
pasos con sentido lógico. De manera que tanto los alumnos del grupo experimental como 
los del grupo de control presentan calificaciones bastante similares en esta competencia 
comunicativa, no presentándose una diferenciación notoria por efecto de la aplicación del 
Proyecto en los alumnos del grupo experimental. Sobre este aspecto, Condemarín (1995) 
refiere que el trabajo con los textos instructivos contribuye al desarrollo de la función 
normativa del lenguaje de los niños, en cuanto los familiariza con la comprensión y 
formulación de reglas de juegos, advertencias y órdenes tanto orales como escritas. Estas 
actividades estimulan una serie de habilidades del lenguaje y pensamiento como 







En cuanto a la contrastación de la segunda hipótesis específica, se observó en la 
competencia comunicativa: producción de textos narrativos una diferenciación 
significativa entre las puntuaciones obtenidas por los alumnos de los grupos experimental 
y de control, siendo mayor en los del grupo experimental. Sobre esta competencia 
comunicativa, Figari (2009) afirma que la narración es el tipo de texto que se aprende con 
mayor facilidad, posiblemente por haber sido ejercitada en forma oral constantemente 
desde la primera infancia. Por su parte, Salvador (2008) recomienda empezar la enseñanza 
de las estructuras textuales por la narrativa, ya que todo sujeto, incluyendo los niños, tiene 
conocimiento intuitivo del mismo, lo cual no sucede con las otras estructuras. 
Lamentablemente, este tipo de texto es el menos frecuente en los textos escolares del 
sistema educativo peruano; sin embargo, es el más frecuente en los escritos elaborados por 
los alumnos, ya sea de manera espontánea o solicitada por el docente. 
Con referencia a la contratación de la tercera hipótesis específica, se registró en la 
competencia comunicativa: producción de textos lúdicos una diferenciación significativa 
entre las puntuaciones obtenidas por los alumnos de los grupos experimental y de control, 
siendo mayor en los del grupo experimental. Cabe mencionar acerca de esta competencia 
comunicativa, que Delmiro (2002) hace alusión a varios antecedentes sobre la producción 
textual, y muestra la composición escrita como un texto con infinitas variaciones, donde se 
juega con las palabras, donde deambulan los mitos, las leyendas, el humor, los terrores, las 
emociones, los disfraces y las pasiones. Asimismo, refiere que el texto producido se lee y 
es analizado por todos, se debate acerca de los mecanismos de producción que se han 







Finalmente, en lo concerniente a la contrastación de la cuarta hipótesis específica, se 
constató en la competencia comunicativa: producción de textos descriptivos una 
diferenciación significativa entre las puntuaciones obtenidas por los alumnos de los grupos 
experimental y de control, siendo mayor en los del grupo experimental. Sobre la 
producción de textos descriptivos, Figari (2009) señala que uno de los aspectos que se 
debiera tomar en cuenta es el poco uso del discurso descriptivo para acompañar al 
narrativo. La producción de textos descriptivos son considerados como un tipo de texto en 
sí mismo que posteriormente puede ser incluido en otros tipos de textos tales como: el 
narrativo, el expositivo y, en algunos casos, el argumentativo. Los textos descriptivos 
puros son escasos porque al analizar las composiciones, la descripción, ya sea de 
personajes o de lugares, raras veces apoya a la narración que puede ser por una falta de 
lectura detallada de los participantes o que las instrucciones por parte de los profesores son 









1) Los resultados indican que la aplicación del Proyecto “Produciendo texto de su 
entorno cultural” influye significativamente en el logro de las competencias 
comunicativas, expresión escrita, en estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Privada Houston, Villa El Salvador, 2016. 
2) Asimismo, los resultados permiten concluir que la aplicación del Proyecto del 
Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” no influye significativamente en 
el logro de las competencias comunicativas, a través de la producción de textos 
instructivos, en estudiantes de cuarto grado educación primaria de la Institución 
Educativa Privada Houston, Villa El Salvador, 2016. 
3) Se encontró, además, que la aplicación del Proyecto del Proyecto “Produciendo texto 
de su entorno cultural” influye significativamente en el logro las competencias 
comunicativas, a través de la producción de textos narrativos, en estudiantes de 
cuarto grado educación primaria de la Institución Educativa Privada Houston, Villa El 
Salvador, 2016. 
4) La aplicación del Proyecto del Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” 
influye significativamente en el logro de las competencias comunicativas, a través de 
la producción de textos lúdicos, en estudiantes de cuarto grado educación primaria de 
la Institución Educativa Privada Houston, Villa El Salvador, 2016. 
5) Finalmente, los resultados muestran que la aplicación del Proyecto  “Produciendo 
texto de su entorno cultural” influye significativamente en el logro de las 






estudiantes de cuarto grado educación primaria de la Institución Educativa Privada 








1°  Dado que la aplicación del Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” si 
tiene efecto significativo en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria; se sugiere que las autoridades de la DRE, UGEL, propicien 
eventos académicos en el cual motiven a los docentes, estudiantes a la práctica del 
logro de las competencias comunicativas.  
2°  Así  mismo como es de observar respecto a la aplicación del Proyecto “Produciendo 
texto de su entorno cultural” en el aprendizaje significativo se sugiere a las 
autoridades educativas, directivos de las diferentes instituciones educativas, que sus 
docentes muestren mayor interés por el trabajo pedagógico y se proponga  a mejorar 
en las sesiones de aprendizaje del área de comunicación.  
3°  Así  mismo para mejorar el logro de las competencias comunicativas de los  
estudiantes del cuarto grado de educación primaria, es necesario que los docentes 
apliquen la producción de textos diversos  con la finalidad de obtener mejores 
resultados en cuanto al logro de competencias comunicativas por parte de los 
estudiantes. En ese sentido es necesario que los docentes se capaciten y actualicen 
específicamente en la aplicación de  proyectos. 
4° Impulsar y motivar en las instituciones educativas de los diferentes niveles, la 
práctica continúa de producción de textos y orientar a los docentes para desarrollar 
las habilidades de comprensión de textos para un mejor desempeño escolar en sus 
competencias comunicativas.  
5°  Se sugiere que los responsables y especialistas de la UGEL, DRE, MINEDU, 






calidad educativa. Educar a los estudiantes para desarrollar personas críticas, 
conscientes, con competencias comunicativas, es decir que sean capaces de 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 
La Aplicación del Proyecto “Produciendo Texto de su Entorno Cultural” en el logro de las Competencias Comunicativas en Educación 
Primaria 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones/indicadores Población/muestra/metodología 
¿Cómo influye la aplicación 
del Proyecto “Produciendo 
texto de su entorno cultural” 
en el logro de las 
competencias comunicativas 
de Educación Primaria en la  
institución privada  Houston  




¿Cómo influye la aplicación 
del  Proyecto “Produciendo 
texto de su entorno cultural” 
en el  logro de la producción 
de textos instructivos en 
educación primaria?  
-¿Cómo  influye la 
aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su 
entorno cultural” en el logro 
de la producción de textos 
narrativos  en educación 
primaria?  
-¿Cómo  influye la 
aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su 
entorno cultural” en el logro 
de textos lúdicos   en 
educación  primaria?   
 
-¿Cómo  influye la 
General: 
Demostrar la influencia de la 
aplicación del Proyecto  
“Produciendo texto  de su 
entorno cultural” en el logro de 
las competencias comunicativas  
de Educación Primaria en la 
institución privada Houston de 
la UGEL 01-San Juan de 
Miraflores. 
 
Objetivos Específicos:  
-Verificar la influencia de la 
aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su 
entorno cultural” en el logro de 
las competencias comunicativas 
a través de la producción de 
textos instructivos en educación 
primaria.   
-Comprobar la influencia de la 
aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su 
entorno cultural” en  el logro de 
las competencias comunicativas 
a través de producción de textos 
narrativos  en educación  
primaria.   
-Constatar la influencia de la 
aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su 
entorno cultural” en el logro de 
las competencias comunicativas 
a través de la producción de 
Hipótesis  General     
H1-La aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su entorno cultural” 
influye significativamente en el logro de las 
competencias comunicativas  en estudiantes 
de cuarto grado  de educación primaria de la 
institución educativa privada Houston, Villa 
El Salvador,2016.  
H0- La aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su entorno  cultural” 
no influye  significativamente  en el  logro 
de las competencias comunicativas, 
expresión escrita    en estudiantes de cuarto  
grado de educación  primaria de la 
institución educativa privada Houston, Villa 
El Salvador,2016. 
 
Hipótesis  Especificas 
H2    H1- La aplicación del  Proyecto “Produciendo 
texto de su entorno cultural” influye 
significativamente  en el logro  de la 
producción de textos instructivos en 
estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria.   
H0 H0-La aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su entorno cultural” 
no influye significativamente  en el logro  
de la producción de textos instructivos en 
estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria.   
H3 H2-La aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su entorno  cultural” 
Variable Independiente 
 -Proyecto  Produciendo texto de  
su entorno cultural “ 
Dimensión:  
- Pre-planificación realizada por 
la docente (antes). 
 




Indicador:  Que los estudiantes 
de cuarto grado  expresen  sus 
ideas  y conocimientos al escribir 
un texto sencillo 
-Pre –programación 
participativa con los estudiantes. 
¿Qué sabemos? 
¿Qué queremos saber? 
¿Cómo nos organizamos? 
¿Qué necesitamos? 
Indicador: Que los estudiantes 
demuestren sus saberes previos 
durante la acción educativa. 
 -Desarrollo del Proyecto de 
Aprendizaje. 
Actividades fundamentales. 
-Escriben textos instructivos: 
afiches, --Escriben textos 
narrativos: cuentos 
-Escriben textos lúdicos :rimas   
adivinanzas 
 -Escriben textos descriptivos: de 
su comunidad. 
Indicador: Análisis, desarrollo 
Población 
Está conformada por 50 estudiantes del  
cuarto grado de primaria de la Institución   
Educativa   Privada    Houston  
perteneciente a la UGEL 01-SJM-2015. 
La muestra está   conformada por la 
población, de la siguiente manera: 
 
G E  2do “A “  25 
 G C  2do “B”  25 
Esta muestra es por conveniencia porque 
estos niños pertenecen a mi centro de 
trabajo, es decir, estoy en contacto con 
ellos todos los días. 
 
Criterio de conclusión: 
-Todos los niño de 9 a 9 años y medio. 
 
Instrumentos 
-Lista de Cotejo: instrumento que 
permite obtención de información sobre 
las características del desarrollo del niño 
al inicio del proceso educativo. 
Así como también explorar intereses y 
necesidades. En esta lista se está 
evaluando la producción de los textos a 
través de la escritura de afiches, rimas, 
comentarios, mensajes etc. 
 
Cuestionario: este instrumento permitirá 
evaluar la producción de textos escritos, 








aplicación del Proyecto” 
Produciendo texto  de su 
entorno cultural” en el  
logro de  textos descriptivos  




textos narrativos en educación 
primaria. 
-Constatar  la influencia de la 
aplicación del  Proyecto” 
Produciendo texto de su entorno 
cultural” en el logro de las 
competencias comunicativas  a 
través de la producción de 
textos descriptivos  en  
educación  primaria.  .                                                    
influye significativamente en el logro  de la 
producción de textos narrativos,   en 
estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria.   
H0 H0-La aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su entorno cultural 
“no influye significativamente en el logro 
de  la producción  de textos narrativos   en 
estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria. 
H4  H3-La aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su entorno cultural” 
influye significativamente en el logro  de la 
producción de textos lúdicos   en 
estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria.  
H0  H0-La aplicación del  Proyecto Produciendo 
texto de su entorno cultural “no influye  
significativamente en el logro de  la 
producción de textos lúdicos en estudiantes 
de cuarto grado de educación primaria.   
H5 H4-La aplicación del  Proyecto 
“Produciendo texto de su entorno cultural” 
influye  significativamente en el logro de la 
producción de textos descriptivos   en 
estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria.   
H0-La aplicación del  Proyecto” 
Produciendo texto de su entorno cultural 
“no influye significativamente en el logro 
de   la producción de textos descriptivos  en 
estudiantes de cuarto grado de educación  
primaria. 
del proyecto actividades 
realizadas.  
Rutas de Aprendizaje: 
.Competencias 
.Capacidades y actitudes. 
.Indicadores de evaluación. 
.Instrumentos de evaluación. 
Indicador: Análisis  y 
demostración  de acciones para el 




- Logro  de las Competencias 
comunicativas 
Dimensión: 
-Sistema de escritura: 
 .Sistema convencional 









.Revisa el tema 


















Apéndice B: Cuestionario para estudiantes de educación  primaria 
 
Producción  de  textos escritos de su entorno cultural 
Estimado estudiante nuestro  agradecimiento por  tu apoyo; responde a las  siguientes 
preguntas que se formulan; servirá para la  investigación. 
La aplicación del Proyecto “Produciendo texto de su entorno cultural” en el logro de 
competencias comunicativas  en Educación  Primaria. 
Nombre y Apellidos: 
…………………………………………………Grado:………………………………...   
1. ¿Qué plato nutritivo te  gusta, escribe la receta? 
 


























































5.- ¿Describe de manera ordenada los acontecimientos de V.E.S considerando  las ideas? 





































6.-Revisa tu texto  descriptivo sobre tu barrio o comunidad ? 
 
En mi descripción :  SI NO 
Puse   el  titulo   
Señale  las  características   de mi  barrio   o comunidad   
Escribí  oraciones  completas   
Use  el punto  al  final  de  cada  oración.   
 










8.-Revisamos nuestra producción de texto: 
 En nuestra  descripción   : SI  NO 
  Identifico a mi mascota   
 Menciona  las características de mi  mascota.   
 Usa  adjetivos  para   describirlo   
 Usa  oraciones  cortas   y simples para indicar lo que hace mi 
mascota? 
  
 Se puede  criar  en casa  ese  animal   
 Cuido a mi mascota de manera  adecuada.   
 



























































































16.- ¿Escribe  una relación de juegos lúdicos de tu  localidad? 
 
 




















Apéndice C: Lista   de  Cotejo 
Nivel  Primaria: 4to grado                       Aula: “A-B” 
Apellidos y Nombres:……………………………………………..Fecha:……………..                                                                                      














 Escribe  recetas siguiendo sus procesos. 
Crea afiches  siguiendo el proceso de producción de textos. 
Emplea  fluidez y entonación adecuada al hablar de recetas. 
 Expresa su sentimiento en función a los textos que lee. 
Elabora  afiches siguiendo el proceso de producción de texto. 
Escribe la versión final de un cuento. 
Aplica secuencia temporal en  narraciones. 
Su  anécdota o suceso son interesantes y divertidos. 
Utiliza dibujos o materiales para contar  anécdotas. 
Cuenta  leyendas de su comunidad Villa El Salvador. 
Ordena sus ideas al describir  su barrio o comunidad. 
Revisa  su texto descriptivo sobre su barrio o comunidad. 














 Menciona los lugares importantes de su distrito VES. 
Cuenta la realidad local del distrito  Villa El Salvador. 
Conoce juegos lúdicos de su realidad local. 
Juega a los pregoneros peruanos con sus compañeros. 
Pronuncia con fluidez los trabalenguas y rimas. 
Crea y escribe sus propias adivinanzas considerando su entorno. 
Aplica grafismos al producir  adivinanzas. 
 







Cuestionario  para Estudiantes de Educación Primaria 
 Aprendizaje de comunicación-Produciendo textos .Estimado estudiante del 4to grado 
de primaria, nuestro agradecimiento por tu apoyo; responde a las siguientes preguntas que 
se formulan; servirá para la investigación .La aplicación del proyecto “Produciendo texto 
de su entorno cultural” en el logro de competencias comunicativas en educación primaria. 
N°     PREGUNTAS SI NO OBSERV. 
01 ¿Escribes recetas siguiendo sus  procesos?     
02 ¿Creas  afiches siguiendo el proceso de producción de 
texto? 
   
03 ¿Expresas oralmente con fluidez y entonación 
adecuada al hablar de recetas? 
   
04 ¿Expresas tus sentimientos en  función a los textos que 
lees? 
   
05 ¿Elaboras  afiches  de manera creativa siguiendo  el 
proceso de producción de texto? 
   
06 ¿Creas y escribes la versión final de un cuento?    
07 ¿Aplicas  secuencia  temporal  en narraciones?     
08 ¿Cuentas anécdotas o sucesos  interesante o divertido 
que te haya ocurrido? 
   
09 ¿Utilizas   dibujos o materiales para contar  anécdotas?    
10 ¿Cuentas  leyendas de tu comunidad Villa el Salvador?    
11 ¿Ordenas tus ideas  al describir    tu  barrio o 
comunidad? 
   
12 ¿Revisas  tu texto  descriptivo  sobre tu barrio o 
comunidad? 
   






14 ¿Conoces los lugares importantes que tiene tu distrito 
de Villa El Salvador? 
   
15 ¿Cuentas la realidad local del distrito de Villa El 
Salvador? 
   
16 ¿Conoces juegos lúdicos de tu realidad local?    
17 ¿Juegas a los pregoneros peruanos con tus 
compañeros? 
   
18 ¿Pronuncias con fluidez los trabalenguas y las rimas?    
19 ¿Creas y escribes tus propias adivinanzas  considerando 
tu entorno? 
   












Apéndice D: Proyecto de Aprendizaje 
I.-Datos  Informativos: 
1.1.-IEP          : “Houston”      La Encantada –Villa El Salvador 
1.2.-Grado     : 4TO  de primaria 
1.3.-Areas     : COMUNICACION (COMPETENCIAS COMUNICATIVAS) 
1.4.-Tiempo:   Inicio:………………..Termino:………………….. 
II.-Justificación: (¿Por qué?  ¿Para qué? , ) 
Los estudiantes de cuarto grado del nivel primaria presentan dificultad para expresar sus 
ideas, conocimientos  y sus escritos en variadas situaciones comunicativas de su realidad 
local  de Villa El Salvador .Esta situación es sumamente preocupante porque  el estudiante 
no puede aportar  ideas al tema a través de comentarios relevantes. Por tal motivo  la meta 
de este proyecto es sensibilizar a los estudiantes de educación primaria y comunidad 
educativa para que tomen conciencia de la importancia de la expresión oral y escrita de los 
estudiantes de cuarto grado de primaria, proponiendo el logro de competencias   de 
acuerdo  con su propósito comunicativo, a partir  de sus conocimientos previos  su 
individualidad  e  intervención   con su entorno socio cultural  sus propias características 
raíces históricas  y  culturales  que le dan sentido de pertenencia   en su entorno local. De 
acuerdo con su propósito comunicativo, a partir de sus conocimientos previos y en base a 









    -Concientizar  a los estudiantes de la importancia de aprender a comunicarse 
     A través de sus escritos para mantener un buen dialogo en diferentes 
     Situaciones  comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo  
     Hacer uso de variados recursos. 
     Objetivo Específico: 
   -  Expresa sus  ideas, emociones y experiencias con claridad empleando un 
     Lenguaje sencillo de manera oral y escrita a través de cuentos,    
    Juegos de palabras, adivinanzas, rimas, trabalenguas  y trabalenguas  etc. 
- Resaltar el valor de respeto y tolerancia hacia  los demás. 
- Planificar la producción  de diversos tipos  de textos. 
IV.-Planificación:  
    4.1.- Pre-planificación realizada  por la docente  (antes) 
   ¿Qué quiero hacer?      Actividades 
¿Qué les interesaría hacer a 




  Competencias 
¿Qué capacidad quiero 
desarrollar en mis 
estudiantes? 
Que los estudiantes de 
cuarto grado de primaria 
-Que los estudiantes 
participen activamente 
-Desarrollar las habilidades  






expresen sus ideas y 
conocimientos al escribir 
un texto sencillo de su 
realidad local.  
poniendo en práctica la 
comunicación y el dialogo 
entre ellos.  
-Que elaboren adivinanzas 
con palabras para jugar. 
-Que elaboren sus 
producciones donde 
manifiesten sus ideas e 
intereses propios de cada 
estudiante. 
distingan los tipos de 
aprendizaje aplicados en 
los estudiantes y las 
características de cada uno. 
 
4.2. Pre- programación participativa con los estudiantes  








problemáticas referidas al  
proyecto. 
-Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos. 
-Localizar información en 
un texto con algunos 
elementos complejos en 
su estructura y con 











poniendo en juego 
























1. Título: Produciendo texto  de su entorno  cultural   
.-Actividades  Fundamentales: 
  01 Escribe textos instructivos: recetas, afiches 
  02 Escribe textos narrativos: cuentos, fabulas, historietas etc. 
  03 “Crea textos lúdicos     : rimas, adivinanzas, Trabalenguas etc.. 


















 Desarrollo  del   Proyecto   (Sesión De Aprendizaje) 
Actividad  Fundamental 
01“…………………………………………………………………………….” 
I) Datos  Informativos: 
1-1.Area:……………………………………………………………..………. 
1.2. Grado:………………………………………………………………...…. 
1.3. Fecha:………..………Inicio:………..………Termino: ……………… 
 
II.-) Organización   del Aprendizaje  Fundamental 
Competencia 
comunicativa 
Capacidades Conocimiento                                                                                                                                                                             Indicador de
logro. 
 Escribe  diversos  








preparar  una 
receta.    
Segmenta 
adecuadamente 
la mayoría de 
las palabras en 





 Adecua  el texto a 
la situación 
comunicativa. 
Textos   
Narrativos: un 
cuento, creativo 
de su distrito. 
Revisa el texto 
para determinar 
si se ajusta a la 
situación 
comunicativa. 
 Organiza las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada. 
 








para  elaborar 






forma, contenido y 










Revisa  el texto 
para determinar 





que afectan la 
coherencia entre 
las ideas. 
III. Procesos   Pedagógicos 








-Reto  o desafío. 
-Problemas - dificultades. 
-Conflicto cognitivo. 
  





3.3. Motivación .los retos y 
conflictos 
Los retos autonomía y 
conflicto cognitivo 
(elementos de motivación) 
  
3.4. Saberes previos. 
-Contrastar o refutar lo que 







3.5. Gestión  y 
acompañamiento. 
-Estudiante manera 
autónoma y colaborativa. 
-Actividades organizadas. 
Procedimientos, 









…………………………………..            …………………………………….. 














SESION DE   APRENDIZAJE             N° 1 
TITULO: Escribimos una receta que nos gusta mas 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1.    IEP: “Houston” Villa El Salvador 
1.2. Área   : Comunicación (Texto  instructivo) 
1.3. Grado: 4to de primaria  
1.4 .Docente: Emperatriz Velásquez Pajares    Fecha: 21/04/17 
II. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
Competencia Capacidad Desempeño 
Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 
Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
persistente. 
Escribe una receta 
utilizando conectores. 
 
III. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 




Se dialoga con los estudiantes sobre los 
alimentos que más consumen y los 






















acuerdos para seguir los pasos en un receta, 
miran imágenes de los alimentos que  van a 
considerar en su receta, se pregunta a los 
estudiantes ¿Qué se puede hacer con estos 
ingredientes? ¿Para que servirá el texto? Se 
presenta el propósito del texto: hoy día 
leeremos un texto instructivo y luego 
escriben.  
Forman grupos de trabajo y se les entrega 
un papelografo  y escriben un recetario de 
tal manera que los estudiantes plantean sus 
hipótesis  conforme a sus conocimientos 
previos, menciona sus ideas, escriben el 
nombre de la receta: papa  a la huancaína. 
Ordenan  la secuencia de los pasos de la 
receta, y revisan sus escritos luego cada 
grupo expone, responden  a preguntas:¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Qué pasos seguimos para 
preparar una receta? .Escribe una receta que 




papa a la 
huancaína 
 
--------------------------------                              ------------------------------------ 






SESION  DE    APRENDIZAJE    N° 2 
TITULO: Creamos  cuentos  para divertirnos 
I. DATOS GENERALES 
1.1. I EP : “Houston ” Villa El Salvador 
1.2.Área   : Comunicación (Textos narrativos) 
1.3.Grado: 4to  primaria    
1.4.Docente. Emperatriz Velásquez Pajares       Fecha: 28/04/17 
     II .PROPOSITO   DE   APRENDIZAJE 
    Competencia        Capacidad      Desempeño 
  Escriben diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna. 
Reflexiona y evalúa  la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
escrito. 
Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos en la narración de 
un cuento. 
III. DESARROLLO   DE   LA  SESION  DE  APRENDIZAJE 
Secuencia Didáctica Estrategias Metodológicas Producto 
importante 
            Inicio 
Problematización 
Propósito 
Dialogan sobre los procesos de un 
cuento, lluvia de ideas y representan 
creativamente el título del cuento “La 



























luego seleccionan  los personajes del 
cuento reconociendo la importancia 
donde será el lugar del acontecimiento. 
Cada uno participa en la redacción del 
cuento, formulándose preguntas ¿De 
qué tratara el cuento? Por qué es 
importante compartir?  ¿Se identificaron 
con alguna emoción? 
Se forman grupos de cuatro estudiantes, 
a partir de la lluvia de ideas, motivan la 
creación del cuento corto con diferentes 
historias de su comunidad, aprecian 
acciones sobre la creación del colegio 
“Houston” Distrito de Villa El 
Salvador”. Escriben aplicando recursos 
gramaticales y ortográficos, luego se 
revisa la redacción y escritura. Exponen 
su trabajo por grupos. 
Responden a preguntas: ¿Les fue fácil 
crear un cuento? ¿Por qué? ¿Utilizaron 
signos gramaticales y ortográficos?  





secuencias  del 
cuento. 
 
……………………………………..                         ………………………………………... 







SESION   DE   APRENDIZAJE    N°3 
TITULO: Conociendo  nuestra   comunidad 
I.   DATOS   GENERALES 
1.1 IEP :” Houston ” Villa El Salvador 
1.2. Área   : Comunicación (Textos descriptivos) 
1.3. Grado: 4to primaria 
1.4. Docente: Emperatriz Velásquez Pajares                    Fecha: 12/05/17 
II.PROPOSITO  DE  APRENDIZAJE 
    Competencia         Capacidad            Desempeño 
Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Expresa oralmente ideas y 
emociones al describir los 
lugares importantes de su 
comunidad. 
III.DESARROLLO  DE  LA SESION  DE  APRENDIZAJE 
Secuencia Didáctica Estrategia  Metodológica Producto 
importante 
             Inicio 
 -Motivación 
Los estudiantes cierran los ojos y piensan 






















han visitado. Comentan con sus 
compañeros y compañeras lo  que han 
recordado, Se pregunta ¿Que podemos 
hacer para conocer más nuestra 
comunidad? Describen su comunidad. 
Cada  grupo toman acuerdos y describen 
los lugares más conocidos, mencionan los 
más peligrosos como: Loma de corvina 
que fue un hacinamiento de basura y que 
es peligroso para los pobladores .Así 
mismo un grupo de estudiantes describen 
el Monumento de María Moyano 
destacando su valor por la defensa de la 
paz y respeto al trabajo. Revisan y corrigen   
su trabajo. 
Cada   grupo  exponen su trabajo. ¿Es 
importante conocer y describir tu 
comunidad? ¿Por qué? ¿Qué harías con los 
lugares peligrosos? Investiga como creció 
Villa El Salvador. 
 
--------------------------------------                             -------------------------------------- 






SESION DE APRENDIZAJE   N°4 
TITULO: Leemos y nos divertimos escribiendo rimas 
I.DATOS GENERALES 
1.1. “Houston” Villa El Salvador 
1.1. Área: Comunicación (textos  lúdicos) 
1.2. Grado: 4to primaria 
1.3. Docente: Emperatriz Velásquez  Pajares                Fecha   : 26/05/17 
II. PROPOSITO   DE   APRENDIZAJE 
Competencia Capacidades Desempeño 
Lee diversos tipos de textos 
escritos. 
Reflexiona y evalúa la 
forma de contenido y 
contexto del texto. 
Dice de que trata el texto 
jugando con las rimas. 
III.DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 
Secuencia 
Didáctica 
Estrategias Metodológicas Producto 
importante 
     Inicio 
Motivación 
Las  estudiantes  se desplazan  hacia el entorno de su 
colegio y observan  diversos objetos, imágenes, 















     Cierre 
-Meta cognición 
-Autoevaluación 
compañeros  lo que han observado, se les pregunta.  
De qué creen que tratara  los objetos e imágenes que 
han observado. Lluvia de ideas. Acompañados  con 
sonidos repiten rimas, trabalenguas, adivinanzas etc. 
Leen en silencio los textos; en voz alta para sus 
compañeros cada una de las rimas. Escriben rimas  
según lo observado como: El puma feroz corre muy 
veloz. El oso peludo mira a un zancudo .El 
guacamayo comelón huele como un melón. Luego 
encierran las últimas silabas de las palabras que 
terminan igual Ejemplo: comelón-  melón 
Se les pregunta: ¿De quienes se habla en estas rimas? 
¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Creaste tu propia 










-------------------------------------                            ----------------------------------------- 
   Maestra Fortaleza                                                          Docente de aula 
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